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on a mitjan segleXV s'enregistmrengreusenfrontamentsentrel'alfaquí,
MahomatAlhaig,i elsseuspartidaris,i elcadi,AlíAben~aot,i elsseus2•Roser
Salicrú3i Josep-DavidGarridoi Valls4hancomentatja aquestesdissensions;
IAquesttreballformapartdelprojectederecerca"La CoronadeAragónpotenciamediterrá-
nea:expansiónterritorialy económicaenla Baja EdadMedia", conceditpelMinisteri deCiencia
i Tecnologiaperal període2002-2004.Formaparttambédeistreballsqueexecutemambl'ajut del
grup de recercaconsolidat "La Corona catalano-aragonesa,['Islam iel món mediterrani",
subvencionatperlaConselleriad'Universitats,Recercai Societatdela InformaciódelaGeneralitat
deCatalunyaperal període2001-2004.
2 Haviaanunciatquefariaun anide sobreaquesttema,peral volum 12deSharqAl-Andalus,
quefinalmentno vaigpoderescriure.Ara el reprencel tema,desprésd'haverconsultatmoltamés
documentació.
3 SAUCRÚ I !LUCH, R., "SamünsdesaveYnatsd'Elx a InitjansegleXV (1449)segonsllur propi
testimoni:dificultatseconoIniquesi conflictivitatinternade la moreria",SharqAl-Andalus, 12,
1995,pp.23-66.
4 GARRIDO I VALLS, l. D., "EIx i Crevillent sotala senyoriade la ciutatde Barcelona(1391-
1473)",La Refa,Institutd'Estuliis ComarcalsdelBaix Vinalopó,11,1997,pp. 11-36.IDEM, "Bar-
celonasenyorademudejars:la introduccióde la insaculacióa la moreriad'EIx per les autoritats
barcelonines",a /lI Congrésd'Historia de Barcelona.La ciutat iel seu territori, dos mil anys
d'historia, vol. 1,Ponenciesi Comunicacions,Barcelona,InstitutMunicipald' Historia, 1993,pp.
177-180.
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tambéJoséHinojosa5haproporcionataltresdadessobreaquestenfrontament;
ara,l'analisideladocumentaciómunicipalbarcelonina,particularmentleslletres
rebudes,ens permetraseguir de maneracontinuadai detalladaaquests
enfrontaments,desdelpuntdevistadelesdiversespartsinteressades.Poques
vegadestenimla documentacióapropiadaperconeixerla vida internad'una
aljamacomenaquestaocasió.
Devem 1'existenciad'aquestadocumentaciótan rica al fet que Elx i
CrevillentfossinenmansdelaciutatdeBarcelonadesde1391a 1473.Ambdues
localitatsforenlapenyoradelpréstecde50.000florinsatorgata1'infantMartí
l'any 1391,perajudar-loa pagarl'expedicióa 1'illade Sicilia de 13926•Els









El cadid'Elx, AlíAben<;aot,pertanyia unafamiliamoltarreladaalaregió;
un<;ahatAben<;etoAben<;ot,sarraídelavalld'Elda,eracadid'Elx i d'aquesta
vallel 1371;unAlíAben<;otfoucadideNompot(desprésanomenadaMontfort)
el 1387,desprésd'Elx el 1392i el 1398tambéd'Alacant,malgratquel'any
1392haviaestatempresonat,acusatdecrimde"collera",ésa 00,deraptede
cristiansperdemanar-nerescato decoHaboracióambelsalmogaversdeGra-
S HINOJOSA MONTALVO, l.,La morenade Elche en la Edad Media, Temel,Centrode Estudios
Mudéjares,InstitutodeEstudiosThrolenses,1994,196pp.
6 CABESTANY 1FORT, 1. F. i SOBREQUÉS 1CALLICÓ, 1., "Elx i Crevillent,baroniadeBarcelona(1391-
1473).Notesi documentsperal seuestudi",Primer CongresodeHistoria delPaís Valenciano(14-
18abril 1971),vol.n,Valencia,Universidad,1980,pp.625-638.FERRER 1MAllOL, M'. T., Lesa/james
sarrai'nesde la govemaciód'Oriola, Barcelona,InstitucióMilli i Fontanals,CSIC, 1988,pp. 38-
42.
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nada?;probablementeraelparedequiprotagonitzalesdissensionsde 1449a
Elx. Suposoqueja ésel nostreprotagonistal'Aü Aben~ot quefou nomenat
eadid'Elx e17demaigde 1428,desprésdela destituci6d'Aü deBellvís8,el
magnatislamicqueacaparavagranpartdeIscarrecsdeeadidetotselsestats
delaconfederaciócatalano-aragonesa9•J. HinojosacreuqueelsAben~ati els




o més simplementAlí Aben~ahotlO, ell mateixsignauna cartacom a Aü
Ben~tll ,mentrequeelsoficialscristians,elprocuradori elbatllel'esmenten
comaAü Aben~aot,Aü Enbasot,Aü Ambasoto Aü Aben~otl2. Estavacasat
ambZoayra;no hi ha menci6deIs fills. A causade l'enfrontamentambla
facciódel'alfaquíidelprocésperdepurarelsseuscomptes,queaquestimpulsa,
haguéd'exiliar-sei s'instal·laaAsp, domini,llavorsdelcomtedeCocentaina,
queféu defensarla sevacausadurantanys.A canvi,ell haguéde signarun






7 FERRER, Les aljamessarrai'nesde la governaciód'Oriola, pp. 64,68, 167i doc. 127.
8AHCB, Consellers,Baronies,XII-caixa 24,paperdel7demaigde1428.Cf. tambéHlNOlOSA,
La moreriadeElche,p. 57.




u.c.O), X-19, ff. 59 (1449,m~, 30) i 121(1449,juny,24).
11 AHCB, CC, u.C.O.,X-19, f. 148(1449,agost,7).
12AHCB, CC, Ll.C.0.,X-19, f. 140(1449,agosto7) iX-20, f. 159(1450,juliol, 9),192 (1450,
agosto24) i 209(1450,setembre,10)i caixaseglesxm-xv,paperde 1450,~, 4.
13 Sobre aquestafigura crucial del govem de les aljamescf. BURNS, R. l., Islam under the
Crusaders:Colonial Survivalin theThineenth-CenturyKingdomo/Valencia,Princeton,Princeton
University Press, 1974,pp. 224-234,258, 375 i ss.; BOSWELL, l., The Royal Treasure:Muslim
Communitiesunderthe Crown o/ Aragon in theFouneenthCentury,New Haven-Londres,Yale
UniversityPress,1977,pp.77-79.MUI'G~ 1VIVES, l.,L'aljama sarrai'nadeLleida a l'Edot Mitjana.
Aproximacióa la sevahistoria, Barcelona,CSIC, InstitucióMilA i Fontanals,1992,pp. 21-22.
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El seuantagonista,MahomatAlhaig,semblaésserMahomatBenalhaig,de
l'alqueriad'Almudaina,propde Cocentaina,quehaviaanata viurea Elx el
1432perexercirelC3rrecd'alfaquí;el seguirendossarramsmésd'Almudaina
el 1433,elsseussogresi el seuscunyatsel 1434,fmsauntotaldevuitperso-
nes14•Posteriorment,comveurem,esdiguéquel'alqueriad'Almudainas'havia
despoblatperculpaseva.L'alfaquísabéenvoltar-seaviatd'ungrupd'adeptes
ambelsqualss'oposaal cadi i als seus.A mésdelestasquespropiesdel seu
carrec,tambées dedicavaal comen;.L'any 1437obtinguéautoritzacióper
portara Granada,pervia marítima,un carrecde sal,oli i altresmercaderies
seves,exceptuadesles prohibides15•Estavacasati teniaalmenysuna filla,
anomenadaZoayra,i fills, undelsqualss'anomenavaHun.Ignoremelnomde
la sevamuller.Les esposallesdeZoayra,primerambMu~aAlmuquetdem -
queforenanuHadesquansesabéqueno eraric sinóqueestavacarregatde










encasar-seambla sevafilla Zoayra.Peroel matrimonifou separatpercausa
del procéspel doblematrimonide Zoayra,quecomentaremdetalladament.
Quanfouproposatperalcarrecdecadiesdiguéqueeraexpertensunnaixara,
peroméstard,la facciócontrarial'acusad'ésserignorant,de fer documents
falsosetc.Fou cessatl'any 1458i processat,comveuremmésendavant.El
substituíuntalAyet17•
BASÁÑEZ VILLALUENGA, M". B., La aljama sarracenadeHuescaen el siglo XIV, Barcelona,CSIC,
InstituciónMilá y Fontanals,1989,pp. 30-31.FEBRER ROMAGUERA, M. V., "Los tribunalesde los
alcadíesmorosenlasaljamasmudéjaresvalencianas",Anuario deEstudiosMedievales,22, 1992,
pp.45-78.
14HINOJOSA, La moreríadeElche enla Edad Media, pp. 39-40.
15 AHCB, CC,Ll.c.a., X-9, f.48 (1437,setembre,2).
16Sobrel'alfaquí: BURNS, Islam undertheCrusaders,pp. 222,383-84;BOSWELL, The Royal
Treasure,pp.91-92;FEBRER, «Los tribunalesdelos alcadíesmoros»,pp. 59-63.
17HINOJOSA, La moreríadeElche,p. 58.
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desprésde la saÜi, encoratjavaels sarraInsa debatreqüestionscontraaltres
correligionarisi contracristians;perounaenquestadeIsoficialsreialsdemostra,
pocdesprés,quenoerapasculpablei, perconsegüent,elsconsellersdeBarce-
lonali tomarenla bonareputació,el mesdejuny delmateixany,i revocaren
l'ordreperla qualhavienlimitat,sembla,lessevesatribucions18•
La doblemissatgerianohaviaservitmésqueperprovocarunaaltradispu-
ta,arapel repartimentde les despesesquehaviasuposat,qüestióquehagué
d'ésserdeterminadapels mateixosconsellers,que disposarenque fossin
assumidesper totsels morosd'EIx, bé quedescartarenqueel eadi i <;ahat
Sarriapoguessin,amés,cobrarsalariperla missatgeria,noméslesdespeses.
Implantaciódelregimd'insaculacióa leseleccionsdelamorena




ambels conflictesperaccedirals carrecs;el primermunicipicristiaqueusa
aquestsistemafouXativa,l' any1429,i despréss'introduípocapocalesaltres
ciutatsfins queesgeneralitrllcapa la ti del segleXV19 • A Oriola, el sistema
18GARRlDO, "Barcelonasenyorademudejars",pp. 177-180.
19FURlÓ, A., Historia delPaís Valencia,Valencia,EdicionsAlfons el Magniinim,1995,p. 182.
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s'implantael 1445i a Alacantel 1451)20.S'introduítambéa les aljamesper
escollirelsvells i 11urconse11assessor;enconeixemelsexemplesd'Osca21i
d'Elx.
A Elx,elsconse11ersdeBarcelonaaplicarenaquestsistemael 1448i enviaren












d'ésserescollitsa sortde la mateixabossad'on hom haviaextretels altres








l'any1450,permetprecisarla incognita,ja quediuquela datad'eleeeióperal
primerdivendresdesprésdela festadeCapd'Any fou fixadaperlaciutate15
dejuny de 144823.




21 CONTE CAZCARRO, A., La aljamademorosdeHuesca,Huesca, Instituto de Estudios
Altoaragoneses,1992,pp. 53-56.
22 GARRIDO, "Barcelonasenyorade mudejars",pp. 177-180.Uso la formaFerrandezper al
cognomdelregentdela procuracióperqueésla formaqueell mateixusa,llevatdel'accent,ésciar.
23 AHCB, CC, u.C.O., X-20, f. 249(1450,octubre,18).
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El nousistemanoservípaspertancarlesdivisions.L'any1448,sismembres
delconselldel'aljamapertanyienencaraalbandoldeleadr'lA, perol'any 1449




depeniad'ella i no pasdel'aljama,ja queteniala consideraciód'oficial dela
senyoria;perotampocla sevadestitució,el mesd'agostde 1449,servíper
pacificar1'aljama;la divisióesmantinguémoltdetempsencara.
Més endavant,el 18d'octubrede 1450,el eadi,els vellsi les aljames
sol·licitarenalsconsellersuncanvienel diadel'elecciói proposarenel diade
SantJoan del mesde juny que, segonsells, anavamillor per als comptes,
repartimentsd'alfardes,etc.,perquecoincidirial'elecciódeIsvellsambla del
collidori hi haurlacoincidenciaderegiment,cosaqueestalviarialitigis25•Els




quela modificaciódel dia d'eleccióeraun subterfugiperallargarel mandat
deIsqueocupavenelscarrecsi quehaviend'ésserrenovatsllavors26•
La destituciódelcadiper malaadministraciódelsdinersdel'aljama.
Davantdel suportpolític queAlí Aben~aotteniaa Barcelona,els seus
enemicsconcentrarenlesenergiesenelpuntdebildeleadi,elscomptes.Hom
l'acusa,rasi curt,de malaadministraciódeIsdinersde l'aljama.Segonsels
vells,feiadeuanysqueAlí Aben~otAben~ahotesnegavaaretrecomptesdela
sevaadministraciói obligaval'aljamaa pledejarper aquestacausa.El eadi
haviaanata Barcelonaquatrevegadesperconvencerels consellersqueels
comptesnoespodienc10ureperquenoestavenacabats.Finalment,l'any1448,
ell mateixsuggeríqueunacomissióestudiésel casoLa tascafou encomanada
24SAUCRÚ, "SlI1TlÜnsdesave'inatsd'E1x",p. 36.
25 AHCB. CC, 11.C.O.,X-20, f.249(1450,octubre,18).
26 AHCB, CC, 11.C.O.,X-21, f. 1.
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al veíd'EIx AndreuGranyana,ques'haviad'aconsellarambdoscadisi donar
sentenciaenel tenninidetresmesos.En lacomissióhi entradespréstambéel
batlled'EIx, AntoniBalaguer,mentrequeelscadiselegitsforeneldeNovelda
i el d'Elda. Per causadelsentrebancsposatsperAlí Aben~aot,la tascadels
cadis,consistentarevisarelscomptesi sentirlesparts,s'allargavint-i-quatre
dies,peroquanfinalitziti convocarenel cadi i els vells per notificar-losla
sentencia,abansdepublicar-la,el cadimarxaamagadamentaOriola,malgrat
queelsjutgesli havienmanatnosortirdeltermed'EIx fmsquela sentenciano
fospublicada.
El cadija deviasaberquela sentenciano li erafavorablei peraixomarxa;
per tal d'assegurar-seprotecció,es féu veí d'Oriola en secret,bé queno tan
secretamentcomperqueJoan FerrandezdeMesa,lloctinentdeprocurador,no
aconseguísqueel seufill Lope li confirmésel rumoratravésdelainformació





d'aquestaciutati esdirigí capaBarcelonaperinformarelsconsellersdel seu
puntdevistai mirard'obtenirel seusuportcomaltresvegades.Els vellsd'EIx
ja ho sospitavena la darreriademar~de 1449,perqueel cadihaviaestatvist
propdeValenciai peraquestmotiuposarenenguardiaelsconsellers.Malgrat.
la fugidadelcadi,haviendemanatquela sentenciaesfespública,demanera
que en aquestacarta als consellersja n'hi inclogueren un trasllat, que
condenmavael cadiatomara l'aljama8.824sousi mealla.Recomanavenals
consellersques'asseguressindela personadelcadiperqueesdeiaque,si no
obteniael seusuport,es refugiariaen algunabaroniai llavorsja no podrien
recuperaresdelqueelsdevia28•




27AHCB, CC, LI.C.O., X-19, ff. 56(1449,mar~,28)i 64(1449,mar~,31).Cf. tambéX-20, f.
209(1450,setembre,30),onel procuradorPeredeRelatféuunarecopilaciódeIsfets,i X-22, f. 79
(1452,maig,20),on sónelsdirigentsdel'aljamaelsqui fan la síntesi.
28 AHCB, CC, L/.C.O., X-19, f. 59 (1449,mar~,30).
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demanarenquenomenessinunaltrecadi,cosaquetambéhaviaestatsuggerida







plicar-losmentidesi quefinsi totenaquellmoment,malgratquehi haviauna
sentenciaenla qualhavienintervingutdoscristiansidos cadisimparcials,el
tomavena creure.Asseguravenque,si haguésretutcomptesde totel temps
quehaviaestatcadi, hauriadeguta l'aljamamésde 15.000sous;nomésli
haviendemanatcomptesdesde1432i elsjutgesli havienestatmésfavorables
aellqueal' aljamai li haviencondonat8.800sous.Es queixavendelapresencia
cadadiaala moreriade~aatSarria,nebotdelcadíque,segonsells,noméshi
anavaperposarelsunscontraelsaltresi convenceralgunsperposarpalsales





menavacontraAlí Aben9aotfinsqueel procuradorquela ciutatestavaapunt
de nomenarno disposésaltracosa.Al mateixtemps,comunicarenqueAlí
quedavasuspesenseuofici decadZ"31.
El triomfdelafaeeió de l'alfaquí
Destitui'tAlí,comquel'aljamanopodiaestarsenseunapersonaqueexercÍs
el carreei s'ocupésdejutjarelspletsdeIsmorossegonssunnai xara,el regent
de la procuraciói el batllenomenarencadi, provisionalment,fins que els
consellersprenguessinunadecisiódefinitiva,Axer BenzacariaoAbenzacaria,
de la mateixamoreriai ho comunicarena Barcelonael 7 d'agost.Ambdós
29 AHCB, CC,ll.c.o., X-19, ff. 112(l449,juny, 16)i121(1449,juny,24).
30 AHCB, CC,ll.c.o., X-19, f.136(l449,juliol, 23).
31 AHCB, CC, Ll.C.O., X-19, f. 140(1449,agost,7).
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oficialsasseguravenqueerahomeentesensunnai xara32,peroteniaunaaltra
qualitat,queno ésmencionadai queconeixemnomésincidentalment.Cap a
l'any1448,Axer s'haviacasatamblafilladel'alfaquí,opo18ernoméss'havien
promes,queerael casamentperparaulesdepresent,pero,en totcas,havia
entratenel cerclefamiliarde l'alfaquzJj3.Així, dones,la derrotadel eadiera
completa,nosolamentperdiael carrecsinóqueel succelaunmembredelgrup
contrari,queresultavaaixí extraordinanamentreforcrat.
Les tensionsinternesa la moreria i les extraordinanesdespesesque
comportavenles missatgeriesa Barcelona,els advoca18etc.,valoradespels
vells de l'aljama en 10.000 SOUS34, havien tingut una bona part de la
responsabilitatenl'abandódelavilaperpartd'unhangrapatdefamíliesdela
moreria, que traslladarenel domicili a altres localitats del voltant. Els
desavemamentsa la moreriahavienpreocupatno solamentel procurador,el
batllei la ciutatdeBarcelonasinótambéelsjura18de la vila, querecolliren
informaciósobreelsmotiusquehavienindmtelsmorosamarxar.AlgunsdeIs
testimonisesqueixarendelamanerad'actuardelesautorita18del'aljama,que
marginavenla comunitaten la presadedecisionsi ni tansoIsinformavenni
consultavenelconselldedeu.N'hi haviaqueacusavendirectamentl'alfaquzJj5.
Despréscomentaremaquestaconseqüenciadelesdissensions.
Malgrat que algunes de les declaracions del informe sobre els
desavemamen18afavorienmésaviatlacausadeleadi,enconjuntquedavaclar
queel costeconomicdelesdissensionsa 1'aljamaestavaprovocantla perdua
devems.La ciutathaviad'evitardetotespassadesqueaquestexodecontinués
i peraquestmotiuprenguélesdecisionsquehemcomentat.
Abansdeconeixer-les,Alí AbencraothaviatomataElx, onarribael5 d'agost.
Alla estrobaqueelbatllei l'alfaquíhavienvenutto18elsseusbéns,fins i tot,
els del dot o "aeidae"de la sevamuller,que segonssunnahaviend'ésser
preservats;malgratlessevesprotestes,ti havienpreslesrobesi 1'havientreta
decasa.Alí Abencraotestrabatambéqueja havienelegitnoueadipersubsti-
tuir-lo.De tot aixon'escrivÍalsconsellersde Barcelona,demanantjusticiai
preguntantsi ellshavienmanatl'elecciódenoueadi36.
32Ibídem.
33 AHCB, CC, Ll.C.O., X-22, f. 82 (1452,maig,22).
34 AHCB, CC, L/.C.O., X-19, f. 136(1449,juliol, 23.
35SALICRÚ, "Sarra'insdesave"inatsd'EIx", pp. 52,53 ¡54.
36AHCB, CC, Ll.C.O., X-19, f. 148(1449,agost,7).Cf. tambéSALICRÚ, "Sarra'insdesave"inats
d'Elx", p. 55.
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La procuraciódePeredeRelat.La revisióde la sentenciacontra
['ex-cadi
Mentrestant,el 12desetembrede 1449,elsconsellersdeBarcelonahavien
nomenatun procuradord'Elx i Crevillent perquesolucionésles qüestions
pendentsi fesjusticiaenunavila ontantmoroscomcristiansestavendividits
enduesfaecions.L'escollitfou PeredeRelat37, potserfamiliardeBerenguer
de Relat,mestreracionali personatgeimportanta la cort durantla segona
meitatdelsegleXIV. El nouprocuradorja haviaarrlbataElx el7 denovembre
de144~8i, pocdesprés,dedicadosdiesaescoltarlesduespartsenfrontadesa
lamoreria.Perconc1ourelplet,decidíaeonsellar-seambdoscadis,juntament
ambelsdosqueja havienintervingutala sentencia,perdeliberarsi erajustao
injusta39•
Els cadiscridatsper Perede Relat es reuniren,efectivament,durantun
mes,almenys,a Elx a fi dedeliberarsobrel'execucióde la sentenciacontra
l'ex-cadiAlíAben~aot.Trescadisdiguerenquelasentenciadonadapelsd'Elda
i Noveldas'haviad'executarpel quetocayaa duesquantitatsde 4.000i de
8.000sous,mentrequeunatercerapartidade4.800sous,comquehaviaestat
decididapelscomissarisAndreuGranyanai el batlle,senseconselldecadis,
no la sentenciarenencontrademomenti donarentrentadiesa l'ex-cadiper
mostrarelscomptes;semblaqueaquestdeutederivavadelavendadelapansa
i dela sosaprodlÜdaa la moreriaentreelsanys1432-1444;la pansaesvenia
sovintdemaneramancomunadamoltesaljames,amblamediaeiódelcadio
altresautoritatsdel' aljama40, mentrequela sosaeraunaimportantproducció
localqueerareguladaperlesautoritatsdel'aljamadesdelsegleXIV; almenys41•
Els cadisconsultatsdemanarende sentirles al·legacionsde l'ex-cadii
l'escoltarendurantresdies.Comaresultatd'aquestaudienciali descomptaren
algunesquantitatsdel deute,perodurantels trentadiesqueli haviendonat
l'ex-cadino presentadocumentacióquel'exculpés.Els consellsdonatspels
cadisforenposats,dones,alpeudela sentencia.
31GARRIDO, "Elx i Crevillentsotala senyoriadela ciutatdeBarcelona",pp. 19i 22.
38 AHCB, CC, u.C.O., X-19, f. 193(1449,novembre,7).
39 AHCB, CC, LI.C.O., X-19, f. 204(1449,novembre,22).
40 Cf. altresnoticiesd'aquestesvendesdepansanegociadesatravésdelesautoritatsdediverses
aljames,aFERRER 1MALLOL, M'. T., "Fruitasecai fruitaassecada,unaespecialitatdel' areaeconornica
catalana-valenciana-balear",Anuario deEstudiosMedievales,31/2,2001,p. 913.
41FERRER, Les aljamessarrai'nes,pp. 114-117.
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eleccionsde les aljamesque s'havienfet llavors,1'ex-cadihaviafet tot el
possible,ambaltres,per aconseguirquesortissinelegitsels de la sevapart,
peronohi reeixíi semblaqueel procuradornoesmantinguépasneutralenla
qüestió42.
Presóifugidadel'ex-cadi,acollital senyoriudelcomtedeCocentaina
Tan bon puntel cadi coneguéla sentenciadefinitiva,malgratquehavia
milloratperals seusinteressos,espreparapera anar-se'na Oriola.Quanels








i Jucef Alcadí- i un d'Oriola, als qualshauriacorrespostpagarentre5.000i
6.000sous.BIs fiadorsnegociarenllavorsambl'aljamaunacord,quefousignat
enformadecontracte,pelqualescomprometerenapagarcadascun1.000sous
enel terminidedosmesos,totrenunciantal dretdesunnai xara,a guiatges




l'any1424ala reinaViolant45•El comte,Ximen PerisdeCorella,pertanyiaa
42 AHCB, CC, L/.C.O., X-20, f. 10(1450,gener,15).
43 AHCB, CC, U.C.O.,X-20, f. 75(1450,mar~,22).
44 AHCB, CC, u.C.O., X-20, ff. 159(1450,juliol, 9), 192(1450,agost,24) i 209 (1450,
setembre,10);caixadeiss.Xill-XIV-XV, cartade4 mar~de 1450.
45FERRER, Les aljamessarrai"nes,p. 43.
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unafamíliadecavallerspocdestacada,peroelsbrillantsserveismilitarsque
ell prestaal rei Alfons el Magnarnm,especialmenta Italia, li havienpermes
enlairarel seullinatge.Fou un personatgedistingitdel seuconselli li foren
encarregadesmissionsdiplomatiquesdegranimportancia.Fou governadorde
Valenciaentre1429i 1448i lloctinentgeneralal mateixregnel'any 1450.





apreciavenla sevafortalesai la seguretatqueproporcionavaalsseus.
Quanelsfiadorsdel'ex-cadid'Elx esrefugiarenal seusenyoriu,el comte
estrobavaabsenti ambdósllocserengovernatsperlasevaesposa,IsabelLlan~ol
de Romaní.La comtessaacceptaels fiadorsde l'ex-cadi d'Elx com a velns
d'Asp, sensepreocupar-sen absolutpelslitigis queaquestaactuaciópodia
obrirambBarcelona;desd'aquestsllocs,els fiadorsinstarenla intervencióa
favordel'ex-caditantdelesautoritatsd'Oriola comdeIsoficialsdelcomtei
fins i totdelbatllegeneral,al·legantques'haviafetun greugea l'ex-cadi a
ellsmateixos.L'acollimentd'aquestsmorosaAsp fou fatalperalsinteressos







que els jutges havienestatassignatsde voluntatde les parts;la comtessa
amena~a,arnés, ambrepresaliescontraels velns d'Elx si els fiadorseren
perjudicats46•
Capala fi d'agostde 1450,l'ex-cadi,queestavaarrestat,aconseguífugiri
refugiar-setambéaAsp, on fou acollitper la comtessadeCocentaina,enun
gestdemalavoluntatenversBarcelona47•
46 AHCB, CC, U.C.O.,X-20, fí. 159(1450,juliol, 9), 192 (1450,agost,24) i 209 (1450,
setembre,10);caixadeIss.Xill-XIV-XV, cartade4 mar~de 1450.
47 AHCB, CC,U.C.O.,X-20, f. 209(1450,setembre,10).
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IncidentsentreelsenyoriudelcomtedeCocentainai Elx.
La comtessadeCocentainano s'acontenta mbacollir l'ex-cadi fiadors
seussinóque,amés,autoritzadiversosatacscontravassallsdelaciutat.El 28
d'agost,siscristiansi dosmorosd'Elx forenpresoselsunsal termed'Elda i
altresaldeNovelda.ambllursbesties,quanviatjavenperaferspropis.A més,
el 7 de setembre,Arnau Rossell i DomingoCivera,procuradorsdel comte,
ambcatorzehomesacavalli centapeuenvai"renel termed'Elx, perlazonade
I'hortadeIsmorosi capturarentresmorosde la moreria,que s'endugueren
presosaAsp.
PeredeRelatféuperseguirelsinvasorsfinsaAsp, peronoentraallloc per
no empitjorarmésles coses.La partcontrariadeguéinterpretar-hocom un
símptomadedebilitati alcapvespredelmateixdiaAmauRosselli la sevagent
realitzarenuna nova cavalcadaper l'horta d'Elx, on capturarenvuit moros
més,ambalgunesbesties,quetambés'enduguerenaAsp.
Ellloctinent de govemadord'Oriola nomésespreocupad'exigirquedes
d'Elx noesprenguessinrepresMiescontralesteITesdelcomtedeCocentainai
suggeríquel'aferd'Alí Abencraotfos deixata mansdepersonesnomenades
pelmateixAlí i elsseusfiadorso perlacomtessadeCocentaina.No caldirque




d'Elda i Asp contraElx.
Barcelonaeramoltllunyd'Elx i nopodiarespondrealsatacsdela manera
contundentcomho hauriafet a Catalunya,on podiadesplegarla sevaforcra
militar,encasd'unainsolenciasimilarperpartdequalsevolmembredel'alta
noblesacatalana.Als confinsdel regnedeValencia,Barcelonano teniamés
queunaforcrapolíticaquefeiarespecte,perono pastantcomla forcramilitar.
Aquestaforcrapolíticaresultavadebilitada,d'altrabanda.pelsrumorsquefeien
cÓITerels Corella, comtesde Cocentaina,que el rei els havia venutElx i
Crevillenti queen pocsdiesambdueslocalitatsserienseves,senseretomar
previamenta la ciutatdeBarcelonaelpreuqueli haviencostar9•
48 AHCB, CC, L/.C.o., X-20, f. 209(1450,setembre,10).Cf. unresumd'aquestsatacsdesde
laVall d'E1dacontraE1xaGARRIDO, "E1xi Crevillentsotala senyoriadela ciutatdeBarcelona",pp.
11-36.
49 AHCB, CC, L/.C.O., X-20, ff.211(1450,setembre,12)i 265(1450,octubre,31).
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Aquestesnotíciescausarengranpreocupacióa Barcelona.EIs consellers
donarensuporta l'actuaciódel seuprocuradori decidirenquefos sol·licitada
la mediaciódel rei de Navarra,lloctinentgeneraldel rei Alfons al regnede
Valenciai aAragó.Pel quefa a la notíciade la intenciódelrei decedirElx i
CrevillentalcomtedeCocentaina,senserestituirpreviamentalaciutatelpreu
queaquestsllocs li haviencostal,elsconsellersnopodiencreurequeel rei fes
tal cosai per aquestmotiuen demanarencon:firmacióals seusmissatgersa
Napols,alsqualsexposarenl'actitudbel·licosa,injuriosai contrariaadretdeIs
Corella50•EIs missatgersdesmentirenqueel reihaguésvenutElx i Crevillent
al comtedeCocentaina51, mentrequeels Corellamirarendedesacreditarel
nouprocurador,PeredeRelat.Joan deCorella,fill delcomte,arribaaescriure
alsconsellersdeBarcelona,capgirantotelquehaviapassat;acusaelprocura-
dordeparcialitatencontrasevai contrael seuparei d'haverfetcridesa Elx
peranara cremaro barrejarla vila d'Asp; segonsell,perobviaraquestperill,
elsseushomeshavienhagutdesortiral seuencontrei entreellshi haviahagut
brega52•
Perototeslesveusquearribavend'Elx coincidienambla delprocuradori
el batlle;el 18d'octubreelsmorosd'Elx esqueixaveni asseguravenquemai
la vila nohaviaestattanmaltractada;denunciavenla parcialitatdellloctinent
degovemadori informavenquela situacióobligariamoltagentamarxardela
moreria.Fou enviadatambéa Barcelonauna actaambles declaracionsde
ve'insd'Elx, aturatsenel camíperJoan deCorellaperquerepetissinalprocu-






lescosesa la situacióanteriora l'incidenF'.
so GARRIDO, "Elx i Crevillentsotala senyoriadela ciutatdeBarcelona",doc.2.
51AHCB, CC, Lletres Closes,VI-15, f. 135r. - v. i LLC.O., X-20, f. 277,oo. per MADURELL
MARIMÓN, J. M., Mensajerosbarcelonesesen la cone deNápolesdeAlfonso V deAragón, 1435-
1458,Barcelona,CSIC, 1963,docs.283i 315.
52AHCB, CC, u.c.a.,X-20, f.228(1450,setembre,23).
5] AHCB, CC, u.c.a.,X-20, tI. 249(1450,octubre,18)i 261-264(1450,octubre,29).
54 AHCB, CC, u.c.a.,X-20, f. 270.
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ho al mateixcomtei a mostrar-lila cartadelprocuradord'Elx, queelshavia




naturalesaenunaterrade fronterai en aquestsentitescrivÍals consellersde












o el rei deNavarrai, comdeiael procuradordela ciutata EIx, feia«lafarina
blana»;peldesembre,elreideNavarrajahaviafetdiversesprovisions,inhibir
en aquestaqüestió1'actuaciódellloctinent de govemadord'Oriola, Jaume
Rocamora,i nomenarunjutgeenlapersonadePereCabanyelles,lloctinentde
55AHCB, CC, Ll.CO., X-20, f. 277,oo.perMADUREIL, Mensajerosbarceloneses,doc.315.
56 AHCB, CC, Ll.CO., X-20, f. 274(1450,novembre,9).
57 AHCB, CC, Ll.CO., X-20, f. 275(1450,novembre,10).
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guardar-losa la presód'Oriola;unja hi haviamortel 18d'octubrede 1450,a
causa«delo inflamente infeccióde les presons»i els altrestambéestaven








havienestatalliberatsel 7 de mar~de 1451,juntamentambles restiesque
portaven,perodeixantfian~a.
Per la sevabanda,el procuradord'Elx cedí unamicaen l'execuciódeIs
bénsmoblesdeIsfiadorsdel'ex-cadi,queforendeixatssotafian~a,béqueells
nopodienentrarenterritond'Elx sensellicenciadelprocuradorW.
Per l'abril, els morosquehavienestatpresospresentarenunademanda




morí, com de la retenciódels bénsd'aquestsmateixosmoros,com de les
despeses,quexifravenen300florins62•
Finalment,lacausacontraelcomtedeCocentainafousobreseguda,decisió
que causagran disgust a l'aljama d'Elx; els moros reclamavend'ésser
indemnitzatspelsdanyspatitsi asseguravenquemoltsdeienque,si podien
5.AHCB, CC, u.c.a.,X-20, ff.283(1450,novembre,28)i284(1450,desembre,5).
59AHCB, CC, u.c.a.,X-20, ff.249(1450,octubre,18)i251(1450,octubre,20).
60AHCB, CC, u.c.a.,X-21, ff.23 (1451,febrer,9) i58 (1451,mar~,7).
61 AHCB, CC, L/.c.a.,X-21, f. 95 (1451,abril,8).
62 AHCB, CC, Ll.c.a., X-2t, f. 164(1451,agost,11).
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La ciutats'haviaplegatdücilmenta les exigenciesdel comtei, a petició
seva,finsi totdestituíelbatlleAntoniBalaguer,aquilagentdelcomtedonava
totes les culpes deIs incidents, malgrat que no era presenta Elx quan
s'esdevingueren;simplementerael mésfebleentreelsoficialsd'Elx, després
d'haver-secomprovatqueels atacscontrael procuradorno obtenienresultat;
en la sevacartaalsconsellersdel 23 d'agostde 1451,el procurador,Perede
Relat,nos'estiguédedonarlasevaopinióalsconsellersobrelapussil.1animitat
quehavienmostrat:«Déuvos [exJer pus virtuosescosesqueaquestano és
estada».No 1isemblavaunarespostahonorablealspeljudicisqueelsoficials
delcomtehaviencausata la ciutat,alsmorosdela moreriai a la vila64•
Semblaquela gestiód'Antoni Balagueral ÍTontde la bat11iahaviaestat
reprovadabansi desprésd'aquestsfets,cosaquepassavasovintambelsC3rrecS
d'administració,perono hi ha dubteque la sevadestituciófou política.El
succeíenel carrecGabrielSerradelli, comqueaquestestrobavaabsent,fou
nomenatun substitut, Guillem de Santacília65• Pero els consellersque
prenguerenaquestadecisióestrobavenal finaldelseumandati, aviat,tantels





el cadi,Axer Abenzacaria,i AbraymAzquer.Les credencialsno revelenel
motiuprincipaldela Inissatgeria,peroel comentaunacartadeljustícia,jurats
i prohomsd'Elx enviadaals consellersel dia 25,en la qual recomanavenla
InissatgeriadeIs morosi donavensuporta la demandade revocacióde la
suspensiódelbat1le.EIs cristiansd'Elx alabavenla sevadedicacióal carreci a
63 AHCB, CC,U.C.O.,X-22, f. 53 (1452,abril, 15).
64 AHCB, CC, Ll.C.O, X-21, ff. 164,165(1451,agost,11)i170(1451,agost,23).
65 AHCB, CC,U.C.O.,X-22, f.209(1451,novembre,4).
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la conservaciói augmentdelesregalies.Megien queno enviavenmissatgeria
peraquestmotiuperqueja ho feienelsmorosi erademajorinteresd'ells.
El comtedeCocentainatinguénotíciad'aquestsmovimentspocdesprési
peraixo,el 9 dedesembre scrivídesdeValenciaalsnousconsellersperfeli-
citar-losperlasevaeleeciói comentar-losqueel seuspredecessorsenelcarree
haviendestitu'itel batlle,Antoni Balaguer,i n'haviennomenatun altre,un





senyord'Elx i asseguravaqueperla sevaculpaels seusvassallsno gosaven
entrara Elx ni portarles sevesmercaderiesal portde Cap de l'Aljub, com
feien,cosaquefinsllavorshaviabeneficiateeonomicamentBarcelona,i anaven
aAlacant;tambéli donavala culpaqueAsp s'haguésdespoblatdecristians,
perqueels eelesiasticsd'Elx no els volien administrarels sagraments;a més
acusavaBalaguerd'haverrobata tothom.Megia queAntoni Balaguerno
l'espantavapas,peroquevolia tenirbonve'inatgeambla ciutat.Reeomanava
queel batllefos catalai no pasdeValencia,perqueaixí seriamés«privatde
passions».Posatsa fer,aprofitaval'ocasióperdenigrarl'anteriorregentdela
procuració,PereFerrandezdeMesa,aqui acusad'haver-seenriquiten50.000




vells,aljamesi pobled'Elx i deCrevillentja agra'ienla restituciódelcarreca
AntoniBalaguer,ques'haviaesdevingutpocabansi demanarenla continu'itat
en el carreede Perede Relat,queaquellany acabavael seumandatde tres
anys67. SegonsunacartaposteriordeIsmorosalsconsellersdeBarcelona,el
66AHCB, CC,Ll.c.a., X-21, ff. 219,220(1451,novembre,24),221(1451,novembre,25) i
224(1451,desembre,9). El comtedeCocentainatambéenviaunacartasemblanta la quehavia
enviat als consellersa Pere de Santcliment,que era mestreracional del reí í a Pere Joan de
Santclíment,missatgerdeBarcelonapropdel reí endiversesocasíons,ambels qualsdevíahaver
fetamistata Napols:f. 225.
67 AHCB, CC, u.c.a.,X-22, ff. 52 í 53 (1452,abril, 15).
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elsmorosi elscristiansd'Elx n'estavenbenespantats.Els cristiansanunciaren
quenohopermetriendecapdelesmaneres,quenovolienésserdeningúmés
sinódel rei, quetancarienles portesal comte,si hi anava,i quedefensarien
ambtotselsmitjanselsseusprivilegisdenoésserseparatsdela Corona69• En
realitat,nofoufinsal 1456queel reiAlfons elMagnammcomen~ademanar
la recuperaciód'Elx i Crevillentpera laCorona,béque1'0peracióno arribaa
conclusiófins al 147370•




queresultavaimpossiblei elsho demostravambdiversosexemples.Un era
l'incidentsofertperl'alfaquí,quehaviaanataAsp, a peticiód'algunsmoros
dellloc; a l'entradade la nit,tresnoietsmoros-entreelsqualshi haviael fill
d'unqueelprocuradoresmentacom"Enbasal"o "Ambasol"i quecrecquecal
identificarambAmet Ben~of,un deIsquatrefiadorsde l'ex-cadi-s'havien
posatal'aguaitpernafrar-lo pero,comquel'alfaquíteniabonescames,pogué
córreri refugiar-senunacasa.EIs culpablesnoforencastigatspelbatlled'Asp.
Un altreexemplefouel tactedeJoan deCorella,fill delcomtedeCocentaina.
enl'elecciódeIsmissatgersqueenviavaaElx. QuananaalaVall d'Eldaenvia
unacartaa PeredeRelati escollíprecisamentAmet Ben~ot(AmetAmbasal
segonsel procurador)com a missatger,malgratque sabiaprou bé que era
bandejatdela terradeBarcelonacomelsaltrestresmorosresidentsaAsp que
havienestatla causaqueelsoficialsdel comtehaguessincorregutElx. Amet
68 AHCB, CC,L/.c.o., X-22, ff.79 (1452,maig,20).
69 AHCB, CC, Ll.C.O., X-21. ff. 164,165(1451,agost,11)i 170(1451,agost,23).
70GARRIDO, "Elx i Crevillentsotala senyoriade la ciutatdeBarcelona",pp. 23, 27 i 28-29i
docs.3 i 4; IDEM, "El procésdellui:ci6dela baroniad'Elx i Crevillent",a El tempsdel Consellde
Cent.11.La persistenciainstitucional,seglesXV-XVII, Quademsd'História, 5,2001,pp. 111-125.
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aprofital'ocasióperdemanarqueli permetessinvendreels bénsqueteniaa
Elx i el procuradorprometéqueli fariajustícia,peroqueno li podíadeixar
vendreelsbénsmentreel pletfosobertja queestrobavenenunestatconegut
com"enmalaveu";perconvencer-lo,crÍdaPereGranyana,1'advocatfiscal,a
fi queli expliquésquinapenaerareservada lsquecompravenbéns"mesosen
malaveu".Amet sortídarreradePereGranyanal' insultai posala maa una
espasaperagredir-lo,peroacabarenacopsdepunyi amblescaresarrapades;
Amet,amés,passala nit a la presói, a l'endema,el procuradorel deixaanar.
Joan de Corella s'indignaperquehavienpresel seumissatgeri el batlle
d'Asp s'encarregadecompensar-hoempresonantsensecapraól'alfaquíd'Elx,
quecasualmenthaviaanataAsp i l' alliberaquansabéqueAmettambéhavia
estatalliberat.Segonsla comtessadeCocentainai el seufill, la reconciliació
ambla ciutatpassavaperabolirtotselsprocessospendentsi el bandejament
dictata Elx contraelsmorosquehavienocasionatl'enfrontamententreElx i
Asp.El procuradoranunciaalsconsellersquenopensavacediralesimposicions
deIsCorella,quenomésvolienferpassarla sevavoluntat,llevatqueells li ho
manessin71•
Malgrat tot, a comen~amentsde generde 1452,Pere de Relat visita el
comtedeCocentainaaAsp, acompanyatpelseuassessor,unescriva,l'alfaquí
i algunsaltresmembresdela moreríad'Elx, pertaldemirardesolucionarels
problemespendentsentretotesduesmorerÍes.Li fou fetaunabonaacollida
perqueel comtevoliamostrarqueli sabiengreuelsdanysinfligitspelsseusa
la baroniade la ciutat,peropresentales sevesdemandes.Volia queels seus
vassal1spoguessinentraraElx i sortir-nelliurement,finsi totelsquen'havien
estatbandejatsi Alí Aben~aot,ex-cadi;el procuradorhi consentípercomplir
ambel desigexpressatpelsconsellersde1'any1451,mentrequeno accedía
anuHarelsprocessosfetscontraelsquehavienentratacórrerel termed'Elx;
li semblaqueeracontrarialsinteressosd'Elx i tambéalsdeBarcelona,queja
haviadespesmoltenla tramÍtaciódelprocés;deixa,pero,la decisióenmans
delsconsellers.El comtedemanainformaciósobreel procésentrel'aljamai
l'ex-cadi,i asseguraque aquestdarrerdeia que demostrariaque algunes
quantitatsli havienestatcarregadesinjustament;el comte demanaque, en
aquestcas, se li fes justícia, cosa que el procurador concedí perque,de
fet, ja hi havia una reserva en aquestsentit a la sentenciaque s'havia
71 AHCB, cc, L/.c.a., X-21, f. 218(1451,novembre20).
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unaabsenciaperportara termeunaambaixadatraslladaa mansdel seufill
Joanl'execuciód'aquestsacordsi creagreusdificultats,perqueJoandeCorella
tomaaplantejamentsanteriorsaaquellsacords;preteniaqueesfesjusticiaals
vassallsdel seupare,ésa 00, aAlí Aben~aoti alsseusfiadorsi ti fou respost
per Pere de Relat que no podia demanarres de cosessentenciadesmentre
aquellserenvassallsdeBarcelona.Noméshi havialapossibilitatderectificar
la sentenciasiAlí Aben~aotprovavaquealgunaquantitatquemancavano era




delesaljames,quel'alfaquíd'Elx i el dePetrerexarninarienelscomptesque
haviadeixatAlí Aben~aoti tambéles indemnitzacionsque reclamavenels
morosvassallsdeBarcelonapelsdanysrebutsdurantlesincursionsdela gent
delcomtepelstermesd'Elx i Crevillent.Així, dones,PeredeRelatdemanaal
fill delcomteel complimentdelsacordspresos,cosaqueno solamentnofeia
sinóquecreavanousgreuges,jaqueelbatlled'Asp haviapresbénsal'alfaquí
d'Elx, malgratquehaviaestatguiati asseguratpelcomte.
Alguna de les concessionsfetesper Pere de Relat al comteaixecaren




resultavacompensatper la possibilitatd'acceOOells mateixosa Asp, que
altramentelshauriaestatvedaC4•
Tambécausavapreocupacióalsdirigentsde l'aljamala pressiódel comte
peraconseguirqueels comptesd'Alí Aben~aotfossinrevisatsnovamentper
unconselldecadis.Afirmavenquehofeiaperquesabiaquecapcadidelregne
deValenciagosariajutjar resencontraseva.La defensade l'ex-cadid'Elx i
72 AHCB, CC, L/.c.a., X-22, f. 8 (1452,gener,17).
73AHCB, CC, u.c.a.,X-22, f. 27.
74 AHCB, CC, u.c.a.,X-22, fí. 76-77(1452,maig, 10).
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donadai perquedemanésla restituciód'Alí Aben~aot,quetrencal'arresten
queestrobavaaElx, i eljuramenti homenatgequehaviaprestatdenosortirde
la moreria,sotapenade200florins75.
Per si no hi haviaprou litigis entreel comtei Elx sorgíencaraunaaltra
qüestióderivadadel doble matrimonide la filla de l'alfaquí, que per les
dimensionsqueprenguécomentoenun altreapartat;avancemaraqueel pri-
mergendreesrefugiaalesterresdelcomte,comtotselsquetenienproblemes




Almuquetdem,el primergendre.L'alfaquídemanaal batllela devoluciódeIs
seusbénssenseexiti tampocel batlled'Elx, Antoni Balaguern'aconseguíla
devolucióquananaaASp76.
El batlled'Elx assegurava,encartaalsconsellersdeBarcelonadel 22 de




l'aferdelesjoies queli havienpenyorataAsp i esqueixaperqueel batlleno
volia ferpenyoresalsve"insd'aquestalocalítaf8•
La historiade lesjoies cuejavaencaradosanysdesprés.El 3 dejuliol de
1454,el batlled'Elx informavaels consellers,primerqueerenenpoderdel
75 AHCB, CC, U.C.O., X-22, f. 82 (1452,maig,22).
76 AHCB, CC, L/.C.O., X-22, f. 79 (1452,maig,20).
77 AHCB, CC, U.C.O., X-22, f. 82 (1452,maig,22).
78 AHCB, CC, LI.C.O., X-22, f. 83(1452,maig,22).
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haviatomadesal' alfaquí,qüestióa la qualresponguéqueperqueno les hi
haviademanades,peroque,si ho haguésfel, tampocpodiafer-hoa causade
l'empara. Si el consellersvolien que pagués1'emparadellloctinent de
govemador,lespodriarestituir79•
Els diversosincidentsquehavienenfrontatElx ambelcomtedeCocentaina
havienpermesconstatarla prepotenciaamb la qual actuavael comtei la
parcialitatdelsoficialsafavord'aquest.Totaixocreaunasensaciód'indefensió





i favorableal comte,que li haviaproporcionatel carrec;segonsels moros
d'Elx aquestpersonatgeno gosava"mourelo peu sinó tantcommanalo dit
comte"i procuravaperjudicarentotel quepodiaels vassallsde la ciutatde
Barcelona.Els morossuggeriennomspera aquestjutgeimparcial:Antoni de




els injuriaven.Megia queelsmorossesentieninsegursi demanavend'ésser
emparatsperla ciutafH•
Igualment,elbatlledemanaalaciutatqueemparéselsseusvassallsi féula
mateixarecomanacióqueels morosde demanarunjutge especialpera ells
perqueJaumeRocamora,ellloctinenl,eramoltparcialafavordelcomte,mentre
queel govemadord'Oriola,Lluís Comell, eraabsent82•
Com aresultatd'aquestesqueixes,elsconsellersescrivirenaPeredeRelat
79 AHCB, CC, Ll.C.O., X-24, f. 96 (1454,juliol, 3).
80 AHCB, CC, L/.C.O., X-22, f. 79 (1452,maig,20).
81 AHCB, CC, U.C.O., X-22, f. 83 (1452,maig,22).
82 AHCB, CC, U.C.O., X-22, f. 82 (1452,maig,22).
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la continlÜtaten el clirrecde Perede Relat, quel'any 1452acabavael seu
triennidegovem,elsconsellersesdecantarenpelcanvideprocurador;llavors
totesduesaljamessol.licitarenel nomenamentde Joan Ferrandezde Mesa,
queja haviaregitel c3rrecanteríormenf!4.
El doblematrimonidelafilla del'alfaquí,pretextper a unanova
ofensivadelcomtecontraElx
En datano precisada,perofo~a abansde 1452,puix queels dirigentsde
l'aljamadeienquefeia"gransdies",mentreque,segonselbatlled'Oriola,feia
uns setanys,l'alfaquíd'EIx haviacasatuna filla seva,anomenadaZoayra,
ambun morode la moreríad'EIx anomenatMu~aAlmuquetdem.Llavorsel




sinó d'esposallesperquel'alfaquínotificaa Mu~ queno li donaríala seva
filla, cosaquesemblaindicarqueencaraeraa casadel pare,probablement
perqueles esposalless'havienconcertatessentencarapetita.Mu~a,assetjat
pelscreditorsi vistala defensaqueel comtefeiadeIsseusvassalls,fugí dela
moreríad'EIx, on eraempresonatperdeutes,i anaa refugiar-sea la terradel
comte,on fou acceptati assegurat,causantunnotableperjudicialscreditors,
queperderenla possibilitatderecuperarelsdeutes.
83ARCB, CC, L/.C.O., X-22,f. 86(l452,juny,15).
84ARCB, CC,U.C.O.,X-22,ff.87(l452,julioi,22)i118(1452,setembre,1).
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QuanMUl;afugí aAsp ja havienpassatquatreanysdesqueel matrimoni
s'haviadesfet,cosaqueensportaa 1'any1448;pocdesprés,1'alfaquícasala
sevafilla ambAxer Abenzacaria,el eadiquehaviasuccei'tAlí Aben~aofl5.
Amb laprotecciódeIsoficialsdelcomte,Mu~aportaendavantlareclamació
de la sevapromesai el 30 denovembrede 1452ellloctinentdegovemador,
JaumeRocamora,enviaun porteri un notaria Elx perprendre1'alfaquíi la
sevafilla; porteri notari,senserecórreralsoficialsd'Elx, espresentarena la
casadel'alfaquí,afi d'executarel manamentqueportaven.L'enrenouquees
moguéa la moreria,on els morosprotestavenperqueno erendefensatsni
emparatspelseusenyor,servíd'avísallloctinentdelprocuradori albatlle,que
espresentarenala moreriajust atempsd'evitarqueelporterdela govemació










tratantesvexacionsi advertirenquenohopodiensuportarmési que,si 'noho
solucionaven,cadascúhauriadebuscarun lloc on viureenrepOs87.
Perol'ofensivadelcomtetotjusthaviacomen~t.Ellloctinentdegovemador
d'Oriola, JaumeRocamora,i el batllegeneralesreunirenambel comteaAsp
i decidirenanara Elx, empresonarelsoficialsdeBarcelona,prendreels seus
bénsi segrestarlesrendesdela ciutata la vila.
El plafouavortatperLluís Comell,govemadordelregnedeValenciadella
Xixona o d'Oriola, queestrobavallavorsal seusenyoriudeNovelda,a punt
demarxar;quansabéel queespreparava,esdirigí immediatamenta Elx, on
féuvenirelspapersdelprocésques'haviainiciatcontraelsoficialsil.licitansi
la sevacortoQuan el lloctinentde govemadori el batllegeneraltingueren
85 AHCB, CC. LI.C.O., X-22, ff.79 (1452,maig,20) i 82(1452,maig,22).
8.AHCB, CC. L/.C.O., X-22, f. 145(1452,desembre,4).
87 AHCB, CC, U.C.O., X-22, f. 146(1452,desembre,4).
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notíciade la presenciadel govemadora Elx deixarencórrerla incursió,que
estavena puntd'iniciar, i acudirena Elx per portaral govemadortotesles
denÚDcies,instanciesi actesquehavienelaboratLa denÚDciaeraderesistencia
al porteri per tantdemanarenal govemadorl'empresonarnentdeIsoficials
d'Elx i el segrestdelesrendesdela vila.El govemadoresnegaaprendre'ls,
pero els arresta,ambjuramenti homenatgede no sortir d'Elx, llevat de
Crevillent,on síquepodienanar,comtambéalacortdelgovemador.Sobrela













acusant-lodetenirmalavoluntatcontraell i la sevacasai d'intentarposar-lo
en malesrelacionsambel govemadorLluís Comell. Exposaels fetsen la
versióderesistencia l'autoritati demanaalsconsellersquedestitlüssinAnloni




el comtepensavaqueelscatalanspresentarienmenysresistenciaa les seves




88 AHCB, CC,U.C.O.,X-22, f. 149(1452,desembre,12).
89 AHCB, CC,U.C.O.,X-22, f. 150(1452,desembre,12).
90 AHCB, CC,U.C.O.,X-22, f. 151(1452,desembre,16).
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Els primersmesosde1'any1453transcorreguerenfentpreparatiuspera la
defensadeIsoficialsd'Elx. PereGranyana,advocatd'Elx, foutramesaValencia
per parlarambels diversosjuristesquehaviende portarel casperpartde











contraBarcelonai la sevabaroniad'Elx. Ellloctinent desmentiaaquesta
acusaciói enumeravatotsels serveisfetsa la ciutat,queno li havienestat
agraits;entreaquestserveismencionavatotselsdelictesdeve"insdeCrevillent
i d'Elx deIsqualshaviatingutnoticiai quenohaviaperseguitperconsideració
a la ciutat.Ellloctinent asseguravaqueel govemadorerajutgedetothomala
govemació,tambédelesterresi vassallsdelsbarons.La sevaversiódeldoble
matrirnonide la filla de l'alfaquícontéalgunesinformacionsnoves.Sembla
quehaviaordenatal'alfaquíquenocaséslasevafilla ambningúmentredurés
ellitigi i quelatinguésdemanifest.En comptesdefertalcosa,l'alfaquís'afanya
a casar-laefectivamentambel eadi i per aixühaviaincorregutenpenes.El
batllegeneral,aqui competialajurisdicciósobreelsmoros,li haviademanat
queprenguésl'alfaquíi queli lliurésla sevafilla, peraixüenviael porteri el
notariaElx. Segonsellloctinentdegovernadorelsoficialsd'Elx havienanirnat
l'avalotdeIsmoroscontraelporteri elnotari;afortunadament,l'assessorAndreu
Fira aturaelsmorosi graciesa aixüpoguerenescapar92•
91AHCB, CC, Ll.C.O.,X-23, fí. 1(1453,gener,5) i f. 2 (1453,gener,6).L'ús delcastellanisme
"perro" per designarSarralnsenemics,de manerainsultant,és for~acomú en el seg1exv. Cf.
diversosexemplesa "perro",ALCOVER,A.-MOLL,F. DE B., Diccionari Catala-Valencia-Balear,vol,
VID, Barcelona,1969.Cf. tambéels qualificatiusdedicatsa un farnóscorsarid'Almeria: ''perro
moro", "granperro que.s fa nomenarLo SantMoro", "SantPerro", etc.:SALlCRÚ1LLUCH,R.,El
sultanatdeGranadai la Coronad'Aragó,1410-1458,Barcelona,CSIC, InstitucióMili! i Fontanals,
1998,p. 185.
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Pel febrer,elreideNavarraja haviacomen~atadespatxaralgunesprovisions










El triornfdela facciódel'alfaquí,esdevingut,demaneracompleta,l' any
1449,noduragaire.El seugendre,elcadi,comen~vaarecolliralgunescritiques














92 AHCB, CC, ac.o.,X-23, f. 5.
93AHCB, CC, L/.C.O., X-23, ff. 14(1453,febrer,9).
94 AHCB, CC, L/.C.O., X-23, f. 17(1453,febrer,11).
95 AHCB, CC, U.C.O., X-23, f. 15(1453,febrer,9). El seunomapareixunamicadeformat
"AxerZimbeig",encompresd'Axer Abenzacaria.
% AHCB, CC, Ll.C.O., X-23, ff. 14i 15(1453,febrer,9).
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estranysdinsdel'aljama,perqueeleadii vellssemblavenpreocupatsperl'anada
prop deIsconsellersd'Amet Bauet,de qui sospitavenqueanavaa demanar
algunacosaennomdel'aljama;deixavenbenclarqueellsnoli havienfetcap
encarrec.La cartasegurqueresultamoltestranyaperalsconsellers.Al dors,hi
haunpetitesbóspera la redacciódela resposta,on constaqueelsconsellers
no creguerenel queexplicavenels oficialsde1'aljama.Cal remarcarqueels
vellsdeCrevillenttambéenviarenunacartasimilaralsconsellers,desautoritzant
el queel mateixmissatgerpoguésdieennomd'ells96•
Desprésdel retomde Pere de Relat a Barcelona,la ciutattrigaun cert
tempsanomenarnouprocurador;peraixo,desdelabaroniad'Elx i Crevillent
diversespersonesi estamentscontinuarendemanantla provisió del carrec,
majoritariamenta favor de Joan Ferrandezde Mesa; hi insistirenels vells i
l' aljamadeCrevillenti elbatlleAntoniBalaguer,mentrequeeljusticia,jurats










"e stanquasienavolot,dientepresomintquelo alfaquíab altres
doso tressehauriensfor~atafer letrao letresdecreen~a la senyoria
vostra".
El batlleensdeixaentreveurequineraelmotiudetantdesecret:elmissatger




erahomevirtuós,honrat,benemparentat,ric i ambexperiencia,ja quehavia
97 AHCB, CC, U.C.O.,X-23, ff.3 (1453,gener,9), 6 (1453,gener,15),12(1453,gener,31)i
13(1453,febrer,8).
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regitel carrecmésdedotzeanys;segonsel batlle,ningúa la vila podiaferde














queel comtede Cocentainaexigianegociarambuna personanotable,fou
nomenat,coma lloctinentde senyor,PeredeRelat,el mesd'agostde 1453,
comveuremdesprés.
Tambéel mesd'agostde 1453,MahomatAlhaig fou acusatpellloctinent
degovemadorgenerald'Oriola devoleremigrarcapaterresislamiquesamb
la filla Zoayrai unaesclava,motiupelqualellloctinentmanaempresonar-lo;
l'intentdefugidaerafor~acreibleatesel pletpendentdeldoblematrimonide
la filla, peroelsjuratsd'Elx intercedirenal seufavorprop dellloctinentde
govemador,defensantels privilegisde la vila; la missatgeriahaviad'anara
carrecdel'alfaquí,siresultavaculpablei subsidiariamentdelamoreriai, sino
ho era,de la ciutatde BarcelonalO1•L'acusacióno deguéprovar-se,com no
podenprovar-se,generalment,lesintencionsnorealitzades.
98 AHCB, CC, LI.C.O., X-23, ff. 12(1453,gener,31),i20 (1453,febrer,17).
99GARRIDO, "Elx i Crevillentsotala senyoriadela ciutatdeBarcelona",p. 22.
100AHCB, CC, LI.C.O., X-23, ff.32 (1453,abril, 16)i 51 (1353,maig,21).
101IllNOJOSA, La moreríadeElche enla Edad Media, pp. 57-58.
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UnasaJa campestrei alternativade l'alfaquí.
En aquestaepoca,malgratqueMahomatAlhaigconservavabonesrelacions
ambels cristioosja no en teniaambla majoriadeIsseuscorreligionaris;la
supremaciaen el governde 1'aljamad'Elx es trobava,almenysdesde les













Els vellsacudirenal regentdela procuraciógeneraldeBarcelonaa Elx i
Crevillent,Jooo FeITandezdeMesa,perdenunciarel fet,quesegonsells era
escoodalós,deshonesti contrariasunnai xara;entaldiacomaquell,queera
llur Pasqua,unmoronohaviad'ooararesarenlloc separatdeIsaltressinóque
haviad'ooara la mesquita,on hi haviaunbonalfaquí;elsvellsassenyalaven
tambéqueaquestaferhaviasuscitatensióa la moreriai quela gents'havia
dividitenduesfaccionsquepodiaacabarenbaralla.
"DixerenqueMahomatAlhaig,moroalfaquíquisolíaésserdeladita
moreríade la dita vila, ab lo alcadíe altresmorosde la dita morena
convocatsper lo ditalfaquí,sónenlopla quiésdavantla ditavilafahent
laa~alaenloditpla, laqualcosaésmoltdesonestaemalexemplemolt
escandalosae odiosaquenegunmoroab altresgentsvajaafer la dita
~ala enlochseparatpuixenladitamoreríahiajabonalfaquiemesquita
per afer aquella,majonnentquelopresentdíadehuyésla suaPasqua
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A peticiódelsvells,lesautoritatscristianesinterromperenlasalaalternati-





Pere de Relat, que llavors es trobavaa Callosa, li dona la llicencia. Per
aquestmotiu MahomatAlhaig fou alliberat i autoritzata acabarla seva
salacampestre102•
Les dissensionsentrelesduesfaccionsdelamoreriahavienarrlbattambé,
dones,al campreligiós.Crida l'atencióqueelsrepresentantsdela comunitat
sarra.'inad'Elx fessinintervenirlesautoritatscristianesperfer interrompreun






e19defebrerde 1453,Joan FerrandezdeMesaexpasael resultatdelesseves
gestionsals consellersen cartadel 16 d'abril. Molts deIs exits que havia
aconseguitesdevienalasevaamistatambelsoficialsi gentdestacadad'Oriola,
béqueenaltresqüestionsqueenfrontavenElx ambelcomtedeCocentainano
hi paguéferres,perquela resolucióeraenmansdelrei deNavarra,lloctinent
generaldelreiAlfons.Peraixorecomanaunaseriedeprovisions,moltesdeles
qualsforenaconseguidesperPereGranyana,advocatd'Elx i Crevillent.que
fou enviata Saragossa,onestrobavallavorsel rei deNavarra103•
PereGranyanapresentacartes~ades al rei deNavarra,a l'arquebisbe
deSaragossa,alcomtedeCocentainai aLluís Cornell,elgovernadordelregne
de Valenciadella Xixona o d'Oriola i negociaambells una solucióper al
procésinstatpelsoficialsd'Oriolacontraelsd'Elx. Els oficialsd'Oriolahavien
102 AHCB, Consellers-Xll, Baronies,caixa24,papersde 5 d'octubrede 1353titulats"Acte
públich dela afala queMahometAlhaigtéu ab altresmorosenlo pla d'Elig".
103AHCB, CC, Ll.c.a., X-23, fí. 32 (1453,abril, 16)i51 (1353,maig,21).
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intentatpresentarel casde les denúnciescontraels oticialsd'Elx com una
bonaocasiópera cobrarmoltsdinersdepenesjudicials o «esdeveniments»,
peroel rei deNavarra,malgratqueels dinersel temptaven,assegurilqueno
voliaperjudicarBarcelonai encomanal'aferalregentdelacancelleria,misser
Joan de Gallac,queambl'assessoramentd'altresmembresdel consellreial
decidíques'investigués iellloctinentdegovemadorpodiatrametreunporter
a Oriola a prendrel'alfaquío no, ja quela ciutatde Barcelonateniatotala
jurisdicciód'Elx, i arnésnomenajutgedelcasunprohomd'Oriola,aconsellat
perdosdoctorsen dretdeValencia.Tambéaconseguíqueel rei de Navarra
ampliésl'aread'arrestdel batlled'Elx a totel regnedeValencia,a ti quees
poguésdefensarU)4•
La soludó de les desavinencesamb el comte de Cocentainaexigia




La personatriadafouPeredeRelat,l' anticprocurador,queel 16d'agostde
1453partídeBarcelonapermarxarcapaElx!06.En el camís'aturaaPardines,
el27d'agost,pervisitarelcomtedeCocentaina,ques'hi trobava!07,i arribaa
Elx el 30d'agost.En la cartaescritaals consellersel 9 de setembre,Perede
Relatexplicavaquehaviatrobatla vila divididaendosbandols,tantcristians
comsarra'ins!08.
El 26desetembreintentanegociarambel comtedeCocentainai s'a~a
aAsp,peroeltrobaqueanavaaElx, i ambdósparlarendeIsafersqueenfrontaven
el comteamb la ciutat,a causadeIsqualshi haviasetprocessospendents.
SegonsPerede Relat "debonesparaulesagué.nabundimcia,Déuplacia
quelosfetsseguesquen".
Novamentes trobarena Oriola, a comen~amentsd'octubre,on Pere de
Relathaviaanatacompanyatpelbatlle.Malgratqueeltemaprincipalnegociat
erael delesaigüesi unmolí, semblaquetambéfou tractatl'aferdel'ex-cadi
AJí Aben~aot,perquela cartade PeredeRelatalsconsellersesmentael seu
propOsitdeconvocardoscadisa Elx, peral 9 d'octubrepertal de"reposar'
104AHCB, CC, u.c.a.,X-23, ff.43 (1453,juny, 10)i44 (1353,juny, 13).
10' GARRIDO, "Elx iCrevillentsotala senyoriadela ciutatdeBarcelona",p. 22.
106ManualdeNovellsArdits,vulgannentapellatDietan delAntichConsellBarceloní,SCHWARIZ
y LUNA, F. - CARRERAS Y CANO!, F., eds.Vol. n,Barcelona,1893,pp. 169-170.
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altresafers,senseconcretarquinseren109•Una cartaenviadapelcadíi l' aljama




contraell ambconselldecadís,perlesqualsfou condemnata retomarcertes




el deutede l'ex-cadí enversl'aljamafos redui't;segonsel cadí, la gentde la
moreriaestavarevoltadaperlapossibilitatdelrepartimentd'alfardesocol·lectes









iniciatscontrala ciutat.perocomqueno estiaven1'undel'altrei totesdues
partsesperavenquel'altradonéselprimerpas,a la ti aquestracteno arribaa
fer-seefectiu111•




'07Pot tractar-setantdelPardinesqueésaraundespoblatal municipid'Algemesí,comel que
estrobavaal deBenülJjó.
108AHCB, CC, u.C.O., X-23, f. 81(1453,setembre,9).
109AHCB, CC. u.C.O., X-23, f. 88(1453,octubre,1)i 90 «(1353,octubre,8).
110AHCB, CC, Ll.C.O., X-24, f. 23 (1454,febrer,13).
11I AHCB, CC, U.C.O., X-24, f. 26 (1454,febrer,15).
112AHCB, CC, u.C.O., X-24, ff.56 (1454,abril, 17.Oriola).Antoni Balaguerfareferenciaa
la malaltiadePeredeRelat,f. 96 (1454,juliol, 3).
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eadisi alfaquís,expertsensunnai xara, i ambeljuristaGabrieldeSantacília.
advocatdelaciutatdeBarcelonai delavilad'EIx; hi participarengairebétots
elseadisdelregnedeValenciai finsi totdeGranada.béqueelmésafamatera
el de Gandia,anomenatUbequer,consideratel méssavidel regne,queera
vassalldelrei deNavarra.Cal assenyalarquela reuniód'aquestgrantribunal
ésunexemplemoltinteressantd'unainstanciasuperiordelajustíciaisl3mica.
Ja hemvist,amésqueerenmoltfreqüentselsrecursosaunasegonainstancia,
representadaperuno doseadisdelescomarquesproximesallloc dellitigi 113•
L' objectiud'aquestgrantribunaleradebatreel casdeldoblematrimonide
la filla del'alfaquí.Pronunciala sentenciaUbequer,eadideGandia.i decidí
queZoayraerala mullerdelprimermarit,Mu~aAlmuquetdem,ques'havia
fetvassalldelcomtei viviaaAsp;pertant,eradeclaradaincorrectaladissolució
del matrimoniarranjadapel pareMahomatAlhaig i pel segonmarit,el eadi
d'EIx. Es decidíqueZoayrasortísd'EIx, acompanyadapelbatllegeneral,i fos
portadaa Montfort,coma lloc neutral,on hauriaderomandrequarantadies
percomprovarsiestavaembarassadadelsegonmarit.Passatselsquarantadies
fou lliuradaal comtedeCocentaina,quela tinguéperjustíciacomamullerde
Mu~ai comavassallaseva1l4•El comteexplicaelsfetsdela manerasegüent:
"Desprésdemoltesreboltesegransproeessoson/umeabudquasitots





Il3 Sobre l'organitzacióde la justicia musulmanaen el regnede Valenciacf. FEBRER, "Los
tribunalesdelosalcadíesmorosenlasaljamasmudéjaresvalencianas",cit.alcomen~ent. També
la tesidoctoral,encarainedita,d'ANNA DOMINGO 1 GRABIEL, La criminalitatentreels sarrai'nsde la
Coronad'Aragó enel segleXIV, dirigidapermi mateixai presentada la UniversitatdeBarcelona
el 1993.
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"Stantlo dit comptee batlegenerale lo dit mossenRelate yo en
contenciódelditJet,presentlo alcadídeGandia,lo ditalfaquídixal dit
comte,presentslos sobreditse altragentque.yhavia,quesi ti playia
parlar abell ensecret,lo qualdixquetiplayiaedix-timéssi seriaenlo
secretloditbatlegeneraledixquetiplayaedeJetseapartarendenosaltres
eparlareneapochinstantretomarenanosaltresloditcomtedient«mossen
lo embaxador,Jéu exiraquestagenteparlaremde secret»e deJet,Jet
coUoqui,lo ditcomterecitacomlo alfaquíseeraJet sonvasalle tiplaya
quesafillaJos mesaenpoderdelditbatlegeneral,loqualla levasalloch
deMonfort,queésdel senyorrey,e seriaguardadaa honorde la dita
insigneciutatedelditcomte".
Segonsel mateixAntoni Balaguer,pero,la intencióde l'alfaquídefer-se
vassalldel comteja eraunamicaanterior,perqueel comteli haviaesmentat
aquestaintencióquanambdóss'havientrobataAlacant1l6.
De fet, quanels consellersreberenel trasllatdel vassallatgede l'alfaquí
MahomatAlhaigalcomtedeCocentaina,poguerencomprovarquehaviaestat
formalitzatel 12denovembrede 1453i que,doncs,durantunsmesos,s'havia
mantingutensecretoEn aquestacte,queesdesenvolupadavantdenotaris,el
cadii lesaljamesd'Asp, l'alfaquís'haviacompromesaésserveíd'Asp i vassall
delcomtedurantcincanys,i haviaacceptatincórrerenunapenade300florins
d'or en cas d'incompliment,multade la qual fou fiadorAzmet Firam, veí
d'Aspll7.
Semblaquel'alfaquí,complintelcompromísderesidencia,portalamuller,
fills i filles i elsseusbénsaAsp capel mesdemar~o abrilde 1454.Segonsel
comtedeCocentainaaixos'esdevinguédesprésdela marxadePeredeRelat
capaBarcelona,cosaqueensportaaunmomentposterioralaproclamacióde
la sentenciasobreel matrimonidela sevafilla1l8.Sabemquela sentenciano
fou executada,és a dir Zoayrano fou lliuradaal primerespOsoL'estadaa
Montfort deguéservir per comprovarque estavaembarassadai aquesta
circumstanciaobliga a canviarl'acordpres,perotampocno fou lliuradaal
segonmarit;l' any1456,quanfouportadaaItalia,comveurem,hi portatambé
114AHCB, CC, U.C.O., X-24, ff.56 (1454,abril, 17.Oriola) i 81(1454,maig,25).
115AHCB; CC, U.C.O., X-24, f. 81(1454,maig,25).
116AHCB, CC, L/.C.O., X-24, f. 96 (1454,julio1,9).
117AHPB, Consellers,Baronies,xn, caixa24.
ll8AHCB, CC, U.C.O., X-24, f. 81(1454,maig,25).
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un fill del cadi. Com que el matrimonino havia conviscutmésdes de la
sentencia,cal suposarqueel fill haviaestatengendratabans119•
Probablement,quanl'alfaquíes féu vassalldel comte,deviapensarque
aquestel defensariai queaixí la sentenciadel granconsellde cadis ti seria
favorable.Sorpren,pero,queun hometanastutcom l'alfaquíposésla seva
farmñaen mansdel comtedesprésde la sentencia,que demostravaque el
comteno el defensavapastantcomell esperava.Per tal d'aconseguirel seu
ajut,l'alfaquíprometé18.000sousal comteperqueti restituísla filla; sembla





sevafarmliaestariamésseguraaAsp quea EIx, cosaenla quals'equivoca.i
quesi ell continuavaaEIx gaudiriadelaprotecciódeBarcelona.
L' actuaciódel'alfaquíresulta,doncs,for~acontradictoria;semblacomsi
haguésintentatjugarambduesbarallesdecartesalmateixtemps,lesdelcomte
i les dela ciutat.Immediatamentdesprésde la sentenciai malgratqueja era
vassalldelcomte,haviaanatatrabarelsconsellersdeBarcelonaperqueixar-
se del comte,donanta entendreque la justicia no feia per a ell, cosaque,
naturalment,molestaal comte,i perreclamarl'ajut dela ciutatcoma vassall
seu.Peral·legacionsposteriorssabemquela tesiquecontinuavaessentvassall
de la ciutates basavaen el fet que l'alfaquí no haviacomptatamb l'antic
senyor,la ciutatde Barcelonai que,per tant,l' avassallamental comtede
Cocentainano eravalid;peraixoel comtehaviad'insistirenel consentiment
dePeredeRelati elsoficialsd'EIx perquel'alfaquíesfesvassallseu121•
Coml'alfaquí,tambéanaaBarcelonaAmetBauet,nosabemsiperajudar-
lo. Igualmenthi anal'ex-cadiAlí Aben~aot,elcasdelqualpotsertambés'havia
tractatalgrantribunaldecadis.L'ex-cadiportavaelsdocumentsquel'afectaven
i unacartadelbatlled'EIx. El comteadvertiaelsconsellersdela malafe deIs
morosqueelsanavenaveure,alsqualsdedicaqualificatiuscontundents-unés
119AHCB, CC, U.C.O., X-26, f. 108(1456,juny,29).
120AHCB, CC, U.C.O., X-24, f. 96 (1454,juliol, 9).
121AHCB, CC, U.C.O., X-27, ff. 106-107,ed.perMADURE1L, Mensajerosbarceloneses,doc.
509.
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El comteconfessavael seuenuigpels debatsdeIsmorosi el desigque
acabessinaviat:
"Me hantantenujatquenoveygdiani oraque.nsiafora"l22.
Els consellers,quecontinuavenconsiderantl'alfaquí com a vassallseu,
intentarendefensar-lopropdel comtei demanareninformacióaValenciade
comhavienanatlescosesenel granprocés.En la sevacartaalsconsellersde





Deiaquefeiavintanys,méso menys,queesféuvassallseu.Ell, el comte,
I'haviaajudati I'haviatretdela presódeValenciai n'eraferman~adavantla
batlliageneral.Com que,l'any anterior,s'havianegat,enunprimermoment,
de fer-lo vassall seu,MahomatAlhaig li dona fermancesde mantenirel
compromísdevassallatge.Segonsel comte,tantPeredeRelat,comel batlle




122ARca. CC, u.c.a..X-24. f. 56 (1454.abril. 17.Oriola).
123ARCa. CC. Uc.a..X-24. f. 81 (1454,maigo 25).
124ARca. CC, u.c.a..X-24. f. 81 (1454.maigo 25).
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Tambéelprocuradori elbatlled'EIx i Crevillentestavencansatsdel'alfaquí.
Els consellersinsistienen les cartesa aquestsoficials en el manamentde




l'alfaquíresidiaa la moreriad'EIx i elsdocumentsqueesconservavenenels
armarisdeIsactesde la ciutati podrienveureels treballsi les despesesque
haviaocasional,almenys600florins;arnés,haviaposatlespersonesdeIsoficials
en perill, afrontantla ira del comtei del seufill; justamentquanl'estaven
defensantambfor~a,l'alfaquí,ocultament,s'haviafetvassalldelcomte,com
constavaenactepúblicqueelstrameteren,i amiinilladefensaquefeiend'ell,
basadaen el fur de Morvedre,pel qual ni el comteni cap senyorno podía
demanarels acteso procedimentsfetsper un altresenyorambel vassallni
treure'ldela sevajurisdicció.Fet el vassallatgede l'alfaquíal comte,aquest
deiaqueels oficialsdeBarcelonano haviend'interveniren les qüestionsde
l'alfaquí,i elmateixdeiaelbatllegeneral.Els oficialsdeBarcelonaexplicaven
quenohavienintervingutenellliuramentdelafilla del'alfaquíalbatllegene-
ral; forencosesacordadesentreel batllegeneral,el comtei l'alfaquí,coma
vassalldelcomte.
A partde les despesesi els maldecapsquehaviacausal,l'alfaquíhavia





igualment,"en punt de perdició" per la sevacausa.A EIx tambéel cadi
coHaboravaen aquestatascadeposarmal entreels membresde la moreria.
L'alfaquídesdeBarcelona,on era,li haviademanatinformaciósobresi els
missatgersque la moreriahavia enviata la ciutatho havienestatamb el
consentimentdetothom.El cadihaviapresaquestainformacióambtanmala









pot homadministrar,de honvostrasenyoriahi deupravehirmetent-hi
alcadi"l2S.
Com era habitual,l' opinió de l' aljamai consell de deu de Crevillent
concordavaplenamentambladelbatlle.El 12dejuny de1454,l'endemadela
cartaescritapelsoficials als consellers,les autoritatsde Crevillentescrivien
ellstambéalsconsellersperdefensarelsoficialsi acusarel cadid'Elx. Deien
queelsmissatgersdela moreriad'Elx i seusa Barcelonaelshavieninformat
quel'alfaqu(MahomatAlhaig demanavala substituciódel procuradori del
batlle,contraelsqualshaviallan~atdiversesacusacions.L'aljamai consellde
Crevillentelsdefensaassegurantqueerenbenregitsi emparatspelsditsoficials
i quesi l'alfaqu(no eradefensateraculpaseva,perques'haviafetvassalldel
comte.Dequidemanavenladestitucióeradelcadi,queacusavend'ignorancia












12SAHCB, CC,U.C.O.,X-24, f. 86(1454,juny, 11).
126AHCB, CC,U.C.O.,X-24, f.87(l454,juny, 12).
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delditalcadiatemetrealtreseriacosaquevostrasenyorianeseriaservi-
da e vostrespoblesmils regits,car per sa ignorimciae encara,pus
verdaderamentparlant, malícia, los dits pobles stan ab divisionse
diversitatsengranculpadeaquellditalcadiedelditalfaquí,carsegons
per actesvostrasenyoriapot ésserinfonnada,losditsalfaquíealcadí
pochs dies sónpassatsen aquestanwreria,jom de nostraPasqua,
nwguerenunavolotqueporla totala gentapuntdenwrf'.
L' aljamad'EIx afegia,amés,quelamissatgeriaquehavienenviatresponia
a la voluntatdeto15i queles informacionsdel'alfaquí i del cadi afirmantel
contrarierenfalsesi acabavael seuescritdemanantel bandejamentdelcadi i
del'alfaquíi anunciantquetrametiencopiadel'actesobrel'avalotdeldiade
la sevaPasqua,queacabemdemencionari quehemcomentatabans.
"Car mesterseriaquelosditsalfaquíealcadi,per lo servirvostree
aumentaciódevostresrendesesosechdevostresmoreries,vostrasenyoria
losbandejaseaquellsnofosennehabitasenenaquelles"127.
El difícil deslliuramentde lafamí1iade l'alfaquí
Malgrat les advertenciesi les critiquesdeIsoficials de Barcelonaa EIx
contral'alfaquí,els consel1ersdeBarcelonacontinuarendefensantl'alfaquí.
Pel setembrede 1454,MahomatAlhaig els agniiala sevaajudai assegurava
quesi no fosperel1sja hauriacaigutenmansdelcomte,comla sevamul1er,
filla i fills (sensemencionarqueerael1quielshaviaposatenmansdelcomte),
queerenpresosen el castel1d'Elda, malgratles peticionsfetespelsoficials
d'EIx; com que el comteamena~avambmesuresmés fortescontrael1s,
l'alfaquídemanavaals consel1ersqueti procuressinla intercessiódel rei de
Navarrai elsanunciavala visitadelseugendre,el cadil28.
EIs oficialsd'EIx informarenelsconsel1ersdeBarcelona,elmateixmesde
setembre,detateslesdiligenciesfetesperreclamarla familiadel'alfaquí,fins
i total reideNavarra,l10ctinentgeneraldelreiAlfons; noméshavienobtingut
larespostaqueerenvassallsdelcomte,peroadvertienquesiestiravaendavant
127AHCB, CC, U.C.D., X-24, f.90 (1454,juny,13).
128AHCB, CC, U.C.D., X-24, f. 130(1454,setembre,6).
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elprocéscostaríamoltcaralaciutat.Suggerienalsconsellersquedemanessin
queelsfamiliarsdel'alfaquífossinposatsenmansd'unjutge,jaqueestractava
d'una discussió de possessióde vassalls i comentarenque el comte de
Cocentainaestavamoltenfadatper la demandaqueli feiende la mulleri la
filla del'alfaquí,motiupelqualhaviatrencatlesnegociacionsd'altresafers129•
Un mesdesprés,pero,elcomtetomavaanegociariexigia,perdeslliurarla
muller i la donade l'alfaquíqueaquestli donésles 100lliuresqueli havia
promesi 1000realsvalenciansdedespeses,perocomquel'alfaquíesnegaa
pagaraquestesquantitatsperla sevafamilia,l'afercontinuacomestaval30•
Pel febrerdel'any següent,1455,el comtedeCocentainaenviapropdeIs








Peljuny de 1455,eljutgei assessorsdelacausasobrelamulleri la filla de
l'alfaquídictaminarenquelesmoreserenvassallesdelcomtei queaquestles
podia fer deteniri jutjar. Els advocatsde la ciutatpresentarenapeHacióa
l'audienciareial,peromentrestantel comtes'enduguéles moresa Valencia,




Peljuliol arribaunaaltrainformacióaBarcelonasobrela situacióaElx. Es
tractavaaradeJoan Serradell,queinspeccionavaelscomptesdelapercepció
129AHCB, CC.U.C.O.,X-24, f. 131(1454,setembre,6).
130AHCB, CC.U.C.O.,X-24, f. 148(1454,octubre,2).
131AHCB, CC,U.C.O.,X-25, 13(1455,febrer,21).
m AHCB, CC,U.C.O.,X-25, 49 (1455,juny, 13).
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les despesesno cessaven;tanto méspeIjudicialserenles dissensionsque
provocava,quepodienacabarambla despoblaciódela moreria133•
Un altrepuntdevistadiferenterael del comtede Cocentaina.No sentia
capsimpatiaperl'alfaquí,mésaviatel contrari,peros'haviafetvassallseui
defensavaquehoera.AsseguravaqueI'haviaacceptataprecsdePeredeRelat
i elsaltresoficialsdeBarcelonai sosteniaqueBarcelonali haviadelliurarel
seuvassalli a méshaviade pagaruna seriede penesen les qualshavien
incorregutelsseusoficialsperretenirel seuvassallsensecomptarambell, és
a dir, sensepagarels 300 florins de fian~ade vassallatgedurantcinc anys.





Segonsel comte,totala culpadelquehaviapassatla tenienelsoficialsde
Barcelona,queno informavendegudamentelsconsellersi ellserentambéels
responsablesdeladespoblaciód'Elx, temaquesemblaquehaviaestatcomentat






Era inútil, pero,queles sentenciesfossinadverses,queels oficialsa Elx
advertissinelsconsellersdelamalafamadel'alfaquí,delseuhistorialconflictiu,
deIsdinersqueladefensadela sevacausacostavaalaciutat,unacausaqueell
haviaembolicata conscienciafins a fer gairebéimpossiblequeBarcelonala
poguésguanyar,resdetotaixonoserviaperquelaciutatdeixésdedonarsuport
133AHCB, CC, L/.c.a., X-25, 71 (1455,juliol, 19).
134AHCB, CC, L/.c.a., X-25, 108(1455,octubre,30).
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a l'alfaquí,quedeviatenirla virtutdela persuasióengrausuperlatiu.
Pel febrerde 1456,unanovademandavinguéa complicarla situacióde
l'alfaquí.Els morosd'Asp quehaviensortitcoma fermancesseuspels 300
florinsquehaviapromespagarelcomte,sitrencavaelcompromísderesidencia
en aquestlloc, presentarenunareclamacióa Elx contraell, perqueestaven
obligatsarestituir-loalcomtesotapenade1.000florins.Els morosdemanaren
alesautoritatsd'Elx queelsfoslliuratMahomatAlhaig,peroelprocuradori el






cosa,perquea rnitjanmar~ja haviafugit i escreiaquehaviaanata Barcelo-
na137•
Efectivament,MahomatAlhaig haviaarribata Barcelonai alla parlatan
malamentdel procuradorcompogué,de tal maneraqueFerrándezde Mesa
haguéde justificar la sevadecisió d'empresonar-loi enviara la ciutatels
documentsdeIsconsellsdonatspelsjuristes138•
Poc després,el mesdejuny de 1456,el comtedeCocentaina,malgratque
hi havialitigi pendent,s'enduguéa Napolsla mullerde l'alfaquí,un fill, una




peral rei i peral rnissatger.Trobant-seja a Italia,ungranterratremolassolael
regnei hi morirenla sevamulleri el fillet de la sevafilla, queestrobavenal
castelldeSantElm deNapols;lafilla i elfill del'alfaquí,malgratqueresultaren
ferits,sobrevisquerenalacatastrofe;semblaqueelcomteelsmantenia magats
i elstraslladavasovintd'un lloc a l'altre.El rnissatgerdeBarcelonaobtingué
quefossinposatssotasegrestdelrei i féuguiari assegurarl'alfaquíperqueel
135AHCB, CC, Ll.C.O., X-26, 25 (1456,febrer,11).
136AHCB, CC,U.C.O.,X-26, 46 (1456,febrer,11).
137AHCB, CC, Ll.C.O., X-26, 50 (1456,abril,2).
138AHCB, CC, Ll.C.O., X-26, 100(1456,juny, 9).
139AHCB, CC, LI.C.O., X-26, 108(1456,juny,29).
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comtedeCocentainaamen~adefer-loprendre;segonsell, totalafamíliaeren
captiusi deiaqueteniaduessentenciesobreaquestaqüestió,perolagentdela




na sobreels moros;el 30 de maigde 1458,quanja el comtede Cocentaina









Ja hemvist que,desde l'any 1454,el cadi recolliamoltescritiques.Pel
maryde1455,lesaljamesd'EIx esqueixarenalsconsellersdeBarcelonaperque
havienconceditalcadi,AxerAbenzacaria,l'escrivaniadel'alfarrassament,o
estimaciódeIs fruits de l'horta, que era una prerrogativade les aljames.
Aprofitarenl'ocasió per criticarel cadi i per demanarque els queno se'n
fiessinpoguessinconfiara un altrecadi de la comarcala confeccióde llurs
documentsi dotso "acidacs".
"E lo dit alcadi sia personamalvolgudaambla majorpart de la
gentde la dita moreria(...) queaquellquehauraper sospitósal dit
alcadiesosfets,axíenfer carteseacidachs,puxaelegiraltrealcadide
aquestapartida,aquellquebenvistli sia"141.
[40ARCB, CC, LI.C.O., X-27, f. 35-36Y., 83-84,106-107iX-28, ff.80-81,oo.perMADURElL,
Mensajerosbarceloneses,docs.503,506,509i535.SobrelarnortdelcorntedeCocentainacf. doc.
525.
[41ARCB, CC. L/.C.O., X-25, 18(1455,rn~, 12).
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dissensionsde les queja haviacreata l'aljama;els comentarisdeIsoficials
indiquenquelesrelacionsambell erenfrancamentdolentes142• No sabemsi
aquestsuposatviatgedel cadia Barcelonafou realitzato nomésfou una
desapariciómomentania.Erapresenta la moreriael diadeleseleecions,el 24
dejuny,i llevatquesen'haguésanatunsquantsdiesabansdel 13dejuny,data
dela cartaqueacabodecomentar,noteniatempsd'anari tomar.És segur,en
canvi,quehi anapassadesleseleccions.
Les eleccions de l'aljama es feien per Sant Joan i aquell any foren
accidentades.Les autoritatsde l'aljama,queja s'ho esperavenperquesabien
quel'alfaquíi el batlleconvocavenla gentdela moreriaperqueelsajudessin,
demanarenal batllequehi anésperdonar-losseguretati evitarincidents.El
batllehi anaambnotarii testimonis.Féu fer la cridapelsllocs acostumatsque
totselsmorosentressinalamesquitaperferl'eleeció,béqueunaparts'avalota
acausadeIsmovimentsdelcadii del'alfaquí.El batllehaguéd'assossegar-los
per fer possiblel'eleeció. Tal com estavaprescrit,l'aljamanomenaquatre
bonshomesi diguéque,sielpoblehocreiaconvenient,podienmilloraraquesta
proposta.La majorpartdiguerenqueerenbonshomes,peroel cadii alguns
altresdiguerenqueells en nomenarienaltresquatrei queels quetinguessin
mésvotsfossin escollits.La gentes tomaa avalotari calguécalmar-la.El
batlleordenaquecadascúdonésel seuvotalnotarii queell triariadosdeIsque
tinguessinmésvots.
No sembla,dones,que fos seguidaestrictamentl'ordinació feta pels
consellersdeBarcelona,segonslaqualaquestsquatreprohomsproposatspels
prohomscessantsnoméshaviendeposareneMules elsnomsdeIselegibles,
queanavenen un sac,d'on n'erenelegitsaltresquatre,deIsqualshaviende
sortirelsdosjuratso vells.Potserperla sensacióquehi podiahaverdisturbis,
semblaqueundeIspassosdel'eleeciófou suprimit
Fet l'escrutini,elshomesproposatsperl'aljamaobtingueren33votsi els
proposatspel cadinomés8.A la vistad'aquestresultatel cadipresentauna
provisiódeIsconsellers,demanadaenalgundeIsseusviatges,potserel darrer
142AHCB, CC. u.C.O., X-25, 49 (1455,juny, 13);
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desfavorablei mirar de falsificar-neuna altra,pero el batlleadvertíque la
provisi6haviad'haverestatpresentadal comenl):amenti no llavorsi ordena
quel'elecci6continués.Molts diguerenquenoconsentirienqueelcadíescrivís
elsvotsperquepotserelsfalsejaria,comhaviafetambaltrescoses.
Mentreduraval'altercatespresentarena la mesquitaeljusticiai elsjurats
dela vila, ambaltrescristians,quehi anavenapetici6delcadí i del'alfaquí.
L' aljamaprotestaperquemailesautoritatscristianes,foradelbatlle,nohavien
estatpresentsa les eleccions.El batlles'afanyaa continuarel procediment
d'elecci6perquetinguéporquesicontinuaval'avaloti elsmoroscomenl):aven
atreurearmes,podriaésserques'escampésperla vilael rumorqueelsmoros
matavenels oficials cristiansi que s'acabésambun saqueigde la moreria.
Així, dones,escollídosdeIsquatrenomsproposatsquehavientingutmésvots
i elsféujurarcomavells.Tothoms'assossegai eljusticiai elsjuratssen'anaren
a la vila.
El batllemanifestaalsconsellersque,si ellsnohi posavenremei,el cadí i
l' alfaquí provocarien aldarulls a la moreria i despoblaci6,com s'havia
esdevingutaAlmudaina,queesdespobladeltot,mentrequeaElx ja hohaurla
aconseguitsi el procuradori ell no s'haguessinesfofl):ataevitar-ho143•
L'aljamatambéexposaalsconsellerscomhaviaanatl'elecci6,demanera
moltmésbreu,peroexpressiva:
"lo dit alcadie alfaquíavollotarenlo ditpobleenJorma quetot lo
poblesevolchmatar,sinóper lo bonesforr;delvostrebatle,ques.i troba,
noJora menysdegranescimdel.Los ditsalfaquíe alcadino Cmcessat
tractar,ginaremesclartroportarcrestiansque.lsJan vallenr¡alsajusts
queJan, enJorma queper los avollotsquesónestatsprincipiatscontra
nossaltresdonarcausadesinistre"l44.
143AHCB, CC, U.C.O.,X-25, 58 (1455,juny,30).
144AHCB, CC, U.C.O.,X-25, 57 (1455,juny,30).
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Les dissensionsinternesde l'aljamad'Elx, causadedespoblament
Les dissensionsdiosdel'aljamacoincidirenambunperíodedifícil. L'any
1448haviaestatd'unagraosecadaaaquellesterresi tambéhofou l'any1449,
raóperlaqualla collitade 1448haviaestatdolentai tambés'esperavaqueho
fos la de 1449.Tantperaquestacausacom per la guerraambCastella,que
haviacomen~ l'any1445,quenoeradegraosaccionsperoprovocavaincidents
a la frontera,hi haviacarestíaa les comarquesmeridionalsvalencianes.Des
del mar~de 1449 els vellsi 1'aljamad'Elx es queixavende difieultats
economiquesi demanavenprorrogaenelspagamentsaferala «senyoria»,és
a 00, a Barcelona.El procuradori el batlled'Elx corroboraven,en les seves









membresde la comunitat,enel contextde secadai guerraquehecomentat,
obligarenalgunssamiinsa traslladarel seudomicili a altreslocalitatsveloes
comOriola,Albaterai La Daia,perqueaquestescarregues,afegidesalesdela
senyoria,sobrepassavenallo quepodienpagar.
Pel febrerde 1449,el desaveloamentdeIsmoroscomen~avapreocupar;
demoment,homnoméshi veiaunacontradicciód'interessosentrel'antíclloc
deresidenciai el noupercausadeIsimpostosquehaviendepagarelsmoros
desaveloatsi eldreto nodeconservarcasesi heretatsal' antíelloc dedomicilio
Els consellersde Barcelonahavienredactatunaordinacióperqueels moros
desaveloatsvenguesinelsbénsquetenienaElx enel terrninidedosmesos;si
nohofeien,elsbénsserienconfiscats,perol'aljama,segonslacartaquea~a
alsconsellersdeBarcelonael 22dem~ delmateixany,hi trobaafaltaruna
referenciaal' obligaciódeIsdesaveloatsdepagarlapartqueelscorresponiaen
lestaxeso tallesqueesrepartienentreelsvelospertald'eixugarelsdeutesde
145AHCB, CC, ac.o.,X-19, f.46 (1449,mar~,20)i54 ([1449],mar~,24).
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l' aljamaperlesrendesdesenyoriai perlesdespesesdelacomunitat.L' aljama
no erapartidariade fer vendreels bénsals ques'haviendesaveÜlat,perque




quela ciutatmiravacapal futuri volia queels bénsdeIsquehavienmarxat
poguessinbeneficiaranouspobladorsmorosques'establissinalavila.Segons
l'aljama,RamonSavall,llavorsconselleren capde Barcelonal46, quehavia
visitatElx l'estiude1448147, i tambéeljuristadelaciutatMacia Cardonaeren
favorablesa la tesisdel'aljama,mentrequeelprocuradori elbatlled'Elx per
laciutathi erencontrarisperque,deienmaliciosamentlesautoritatsdeIsmoros
d'Elx, volien mantenirbonesrelacionsambOriola; els samünsdemanaven
perque,siOrioladefensavaelsseusmoros,Barcelonanoelsdefensavaells148•
El mateixdia que l'aljamaexposavaper cartala sevaopinió sobreles
ordinacionsenviadespels consellers,tambéferenel mateixel regentde la







dinslostérmensdelllochonsemudara".Aixo eraaplicablesi el moro es
mudavasensepagarels seusdeutesal senyord'on eraveí primer.En aquest
cas,passatunmes,haviad'ésserremespresal primersenyor,el qualel podia
retenirfins quepaguésel quedevia.Si el segonsenyorno volia reinetreel
moro,haviadepagarunamultade 1.000sous,a mésdeldeutedelmoroi les
despesesocasionades.
EIsoficialsd'EIx afegienquesielsmorosd'Elx marxavencomptanti pagant
el quedeguessinal senyor,peromanteniencasesi heretatsa la vila i al terme,
146 JOAN-FRANCESCBoscA,Memorial historie,edicióa curadeSOBREQUÉS1 CAlLlCÓ,l.,Barcelo-
na,AssociaciódeBibliofils deBarcelona,1977,p. 82.
147AHCB, CC,U.eO.,X -19,f. 59(1449,rnar9,30).GARRIDO,"Elx i Crevillentsotalasenyoria
dela ciutatdeBarcelona",p. 19.
148AHCB, CC,Ll.eO., X-19, f.48 (1449,rnllf9,22).
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les continuavenconreanti en treienels fruitssensepagaral senyor,aixo era
unamenadefurtcontrala senyoria.Si el senyorposse'iaelmerimperidellloc
i lajurisdiccióaltai baixa,comerael casdela ciutatdeBarcelona,podiafer
ordinacions;elsoticialsaconsellavenques'afegísqueelsmorosquemarxessin
noméspodrienrecuperarelsbénsqueposse'ienalavilaambllicenciadelsenyor,
pero de totamanerahavienordenatpublicarles provisionsdeIs consellers
mitjan¡;antunacridaalavila i alamoreria.Afegienquenolesfeienpublicara
Crevillent,ja queels morosd'aquestlloc no podiencanviarde domicili, a
causadela condicióimposadapelrei,aprecsdela ciutat,pera la remissióde
l'assassinatdeGenísSadorní,alcaiddelcastell,i dela sevamuller,quehavien





El procuradori el batlled'Elx creienqueeraconvenientper a la ciutat
poderposarunnouvassallmoroalescasesi alesheretats"magramines",ésa
dir,lespropietatsde1'hortaquepagavenel dretdel "magram",enellloc deIs
morosquemarxaven,a ti quepaguessinlesrendescomelsaltresve'ins.
En aquellmoment,elsmorosquehavienmarxata Oriola erennoméstres
casatsi Oriolaelsdefensavassegurantquepodienconservarlescasesi heretats
quetenienen aquestaciutat,pagant-nenomésel "magram".EIs morosno
volienpagarlatallaquel'aljamaelshaviaassign~tperlapartqueelscorresponia
enlesalfardesde1'anyanterior,quepujavaa 350SOUS149•
Peljuny, unsquantscasatsmésdemorosesdesavei"narend'Elx i esferen
vassallsdeIsllocs d'Albaterai dela Daia,aldeesd'Oriola; al:legavenqueno
podienpagarles rendesdegudesal senyori que el col·lectorels perseguia
perquepaguessin;amésesqueixavenperquehaviendepagarmoltesdespeses
de la moreriai de missatgeries.La perduadepobladorsmoroscomen¡;ava
preocuparels oticialsd'Elx, quedecidirenconcedirmoratoriade la pagade
Nada!alsmorosquetinguessindificultatseconomiquesl50•Segonselsvellsde
l'aljama,peljuny elscasatsquehavienmarxatja erendeui tambédemanaren
moratoriaen el pagamentd'impostosa causade les dificultatseconomiques
149AHCB, CC,/l.C.O.,X-19,f.49(1449,m~, 22).
ISO AHCB, CC,/l.c.o., X-19,f. 112(l449,juny,16).
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quepassavenperla secada,la carestiai lesdespesesqueelsocasionavaelplet
ambel cadi151•
Pel juliol, els casatsquehavienmarxatja erendivuit.Gabriel Serradell,
lloctinentdel col·lectorde les rendesi responsable,segonsl'aljama, de la
"congoixa"quefeia marxarels moros,donala sevaversi6de les causesde
l'exode,pertal d'exonerar-sede totaculpabilitat.Segonsellles causeseren
tres:l' afecci6deIsmorosalscanvisde senyoria,la gransecadaqueespatia,











no era per les rendesde la senyoriaque marxavensin6 per les despeses
extraordinariesde l'aljama.Hi havia,a més,un problemaambel sistemade
col·lecta,ja queel consellde la vila esquedavaambel salaridel col·lectori
deixavaaaquestunpercentatgemoltpetit,perla qualcosahaviad'intentarde
cobrardetothom,ricsi pobres,persortir-se'n,llevatqueesdecretésmoratoria;
haviaparlatal Conselld'aquestproblemaperono envolia saberres152•
BIs consellers de Barcelona es lamentaren,en carta a l' aljama, del
desaveÜlamentdeIsmorosperquela ciutat"no acustumadefer vexacióalgu-
na a sosvasallsni.lsdemanaalgunacosaextraordinaria,ansescontentade
sesrendesi drets".BIs vellsdel'aljamareconeixienquenotenienqueixadela
senyoriade Barcelona,ni del procurador.ni del batlle,pero si que estaven
descontentsqueno els haguessincreguten les queixesqueteniencontrael
cadi, cosaqueels haviaocasionatdespesesvaloradesen 10.000sous.Totes
aquestesdespeses,la secadai lapressi6delcol·lectorpercobrarhavienempes
lSI AHCB, CC, LLC.O., X-19, f.121 (1449,juny,24).
1S2 AHCB, CC, U.C.O., X-19, f. 134(1449,juliol, 20).
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elsSarralnSa marxar.Com quea I'hortad'Oriola elshaviendeixatdinersper
pagarels deutes,no podrientomara Elx si abansno retomavenel préstec
rebut.Segonselsvells,enaquestsllocsnopagavenmésqueeldelmei dretsde
"terratges"deIsblatsquecollissin153.
Els jurats d'Elx tambés'havienpreocupatpels desaveÜlamentsque es
registravena la moreriai, per aquestacausa,ordenarenrecollir informació
sobreels motiusquehavieninduil els morosa marxar,demanantl'opinió a






pelsoficials de la vila d'Elx; totsdosinformesforenescritsel mesdejuny i
hanestatpublicatsi analitzatsperRoser Salicrú.Contenenles declaracions
deIsimplicats,queal·ludeixenatotselspuntsquehemcomentatfmsaracom
a motiusde la marxai esqueixaren,també,de l'actuacióde les autoritatsde
l'aljamai directamentdel'alfaquz155•Les actesdelConselld'Elx fanal·lusions
aaquestinformei alsmotiuspelsqualsSarralnSmarxavend'Elx i s'establiena
Oriola156.
Pere de Relat intentanegociaramb la ciutatd'Oriola, des del mes de
desembrede 1449pertaldetrobarunasolucióallitigi pelsmorosd'Elx que
havienestatacceptatscomaveÜlSaOriola.Els morosques'haviendesaveÜlat
continuavenvivint la majorpartde l'any ambles sevesfamíliesa Elx, on
conreavenles terresquetemensensepagarels dretsacostumatsi no volien
vendre-les;el procuradordeiaquetotsels morosd'Elx voldrienmarxarper
obtenirunescondicionssemblants157.




153AHCB, CC,U.C.O.,X-19, f. 136(1449,juliol, 23).
154AHCB, CC,L/.C.O.,X-19, ff. 141(1449,agost,7) i 164(1449,setembre,9).
155SAUCRÚ, Sa"ai'ns desavei'natsd'EIx.
156HlNOJOSA, La morenadeElche en la Edad Media, pp. 29-30.
157AHCB, CC,U.C.O.,X-19, f. 208i X-20, f. 8 (1450,gener,13).
158AHCB, CC,U.C.O.,X-20, f. 275(1450,novembre,10).
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No insistirémésenels desavelnamentsqueja he comentat,comel de la
familiadel'alfaquí.ConvéafegirnomésqueafersexternsaElx, coml'avalot
contrala moreriadeValenciadeljuny de 1455,tambétinguérepercussions
negativesper a la poblacióde la morerian.licitana.Per por, algunsmoros
marxarenaterresdelcomtedeCocentaina,onsesentienméssegursperqueno
hihaviacristians159•Aquestatendenciafou for<;ageneralalsdiversosestatsde
la Coronacatalano-aragonesac pa la ti del seglexv.
Epz1eg.El cessamentdel cadiAxerAbenzaearia.
El eadiAxer Abenzacariafou finalmentcessat,semblaquel'any 1458,i
fou nomenatun noueadi;pelnovembrede 1457aquestcessamentencarano
es deviahaverproduItperqueeralloctinentde eadi<;aatAbenzacaria,que
deviaéssergermaseul60•
Desprésde la destituciód'Axer Abenzacaria,li fou obertprocési hom
poguécomprovarllavorsquehaviafet moltsfrausen l'administracióde les
rendesenperjudicidelaciutati quehaviaredactatdocumentsfalsos;fouarrestat
i fugí amagadament.Un informeredactatperl'aljamad'Elx afegiaquehavia
intentatfer-sevassalld'Albatera,peroqueel senyordellloc no l'haviavolgut.
S'havia refugiatllavors a Crevillent,ambel consentimentdellloctinent de
procurador,i denitanavaaElx, armatambunaballesta,peramenayaratothom.
Malgrat la sevadestitució,l'ex-eadino deixad'intrigari anara visitarels
consellersdeBarcelona,ambunamissatgeriaqueteniael favordellloctinent
deprocuradorperonopasdel'aljama,quehaguéd'enviarunaaltramissatgeria




15.AHCB, CC, Ll.C.O., X-25, f. 52 (l455,juny, 15).
160GARRIDO 1VAlLS, J.-D., ButlletíInteriordelaSocietatd'Onomilstica.!VCo¡'¡oquid'Onomilstica
valenciana.XXI Col·loqui de la Societatd'Onomilstica(1995),LXX-LXXI, Ontinyent,1997,pp.
500-502,onpublicauninterrogatoridavantdellloctinentdecadidela moreriad'EIx, acausad'un
incidententrenoiets,del' AHCB, BaroniesXII-24.
161AHCB, CC, LI.C.O., X-22, f.98(sensedata).És unasúplicadel'aljamad'Elxalsconsellers
deBarcelona,quehad'ésserde 1458o 1459perlespersonesquehi sónesmentades.Es trobamal
col·locadaon és.
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Joan FerrandezdeMesa i nomenarenun nouprocurador,el barceloníFrancí
Bussot,el 14dedesembrede1456163•Foreninútils,dones,lescartesdeIsvells
i aljamadeCrevillenti deIsd'Elx, quemanifestarenla sevasatisfaccióperla
maneracomelprocuradorJoanFerrandezdeMesai elbatlleAntoniBalaguer
els havienregiti la defensaqueel mateixinteressatféu de la sevagestiól64•
Algunsmesosdesprés,el7desetembredel'any1457elsconsellersnomenaren
unportantveusdesenyora Elx i Crevillent,el qualmarxacapa Elx el dia 10
delmateixmesl65•




De la rocambolesca historia de l' alfaquíen podem treure algunes
conclusions:quelesaljamessarra'inesexperimentavenlluitesinternespelpo-
dercomelsmunicipiscristiansi unainfluencianotabledel'organitzaciómu-




d'un lloc aunaltreno solamentenfuncióde1'esperan~ad'unamillor situació
economicasinó tambéper fugir de les dissensionsinternesque emarien
1'ambientdinsd'algunesmoreriesi n'arruülaven1'economia;lesdiscussions
ocasionavengransdespesesenmissatgeries,en advocatsetc.Que els moros
apreciavenelsllocsregitsperunasenyoriafortaqueelsdefensésambdecisió
i sensecontemplacions.Des d'aquestpuntdevistael regimentdeBarcelona
no era00,perqueno esfeiarespectarpelsveÜlSbel·licosos,quegosavenfer
cavalcadespelseuterritorisensequelaciutatresponguésambmesuresirnilars.
162AHCB, CC. L/.c.o., X-27. f. 347r. - V., ed.perMADURELL, Mensajerosbarceloneses,doc.
531;GARR1OO, "Elx i Crevillentsotala senyoriadela ciutatdeBarcelona",pp. 25-26.
163GARR1OO, "EIx i Crevillentsotala senyoriadela ciutatdeBarcelona",p. 25.
164AHCB, CC, L/.C.O., X-26, ff. 112,113i 116(l456,juliol, 17,18i 20).
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Ja he dit queel senyoriueramassalluny de la ciutatperqueaquestapogués
ensenyarlesdentscomhohauriafeta Catalunya.Aquestpuntdebilresultava
compensatper un regim fiscal comprensiuque no imposavapercepcions
extraordinariesi quegeneralmentatorgavamoratOriesquanhihaviendificultats.
La comprensió era tanta que sembla que els vassalls es repenjaven





unarespostaimmediataalsatacso alsdesafiaments.Finalment,cal dir quela
historia de la lluita pel poder de l'alfaquíiHumina molts aspectesdel
funcionamentintemdel'aljama,coma entitatlocal, i de la societatislamica
sotmesaal dominicristia,enelsdarrerstempsdela sevaexistencia.
1M Manual deNovellsArdits, n,p. 273.
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